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DIARIO
MINISTERIO DE Lp~ ·GUERRli.
DC8t1no~
PlUl\[O DE l~JVmu.
Relación que se cita
D.l\Iartín ele Martín Maeso Secci.ón de tropa EA(',;] da
Snperior de Gnerl'il",
; Juan :Moreuo Más ..••• Crrja. recluta de l\:í:Llr id, 2•
» José Alvl\rez Cid .•..•• Idem.
~ Juan Villalba V1llalbn. Zona J'llC!ut. o dcmadriil, 1.
» Pio Huard Henaud ...• Heg. InL'" Cova<\onga, 40.
» Blüdometo Flores Pa-
rada•......••...... Eón. 2.a tVB. d(~ 'Ronda., :m.
~ Antonio Jaime OOl'te-
cero .....••........ ¡Idrm de Málaga, 3l3.
» Jaime Lozano Gntié.rrez RL1g. InCa Ex:óremp.dunJ.,15
» Doroteo Oteo ViVltiU·U. C:lj:~ recluta. de 13urgos,32,
» Antonio VaHn Fel'reil'o. ZOlla ¡·cclut.o <le 15l\nt"u-
dSl', 41.
Empleos
----I-~,=-·------I---·----~--
•
SUBStCRETARIA
SECCION DE INFANTERIA
Clasificaciones
~ determinadas en la misma para que los oficiales de la
PARlTI'''R; OHVICIA....~..' , expresada. reserva territoria.l da Canarias ingl'eSaDen en
" ,. . ..1..t..,l#. ( A' .."..L la ratd.lmida con "Ji mismo empleo d@ que se hallceen en
e'I(.I!!!!!!!....~",.,.,;~"""'=~""""=""""'""""~~~~="'=!!!!!!l~"""':l'''''.'''''-Iposesión, el Rey (q. D. ~.), de e,cuerdo 'con loinformado
por ese Consejo SupreUlo en 17 de dici2mbre último, se
,aEALE:~ OR.D~~t\r~s . 1ha servido desestimar las refe.ridas peticiones, por no ser
... - .. .. r...... ! m.odificables en via gubernativa las resoluciones ccntel1í:-
1 c¿¡,s en las tres re¡l.les t)rdenes primoraruente Oitn.d~!fl. .I De real o'rden .1.0 qigo á V. E. pi'ra su cOl.\ociroier;J:0
! y demás Gfectos. Dios guarde á V. E. muchos aílus.
! 1'Iadri<1 4 de febrero de 1908.
:1
j •.PR!i\XO DE Rrr'M;A
lDxcmo. Sr.: }lJl R"!y (q. D. g.) i3a ha ~e~;vid? destinar I . . . . ;. .,'. ~ l ; , ,~
á 19.s Secciou~sde Ol'd~nanzll:s .de este ~'llmstel'l,o, en va - I Safio! PresIdente dEllOonselo =::tupremo de GuerHl, y ~lo.-
c~nte que eXls!o, al prnuOl' tenIenta de In.f~ntenl1 D. E~~ I rma. .' •. .
rlque Osset Fajardo, quo pre~ta sua S0rVlCLOS on el regI Sanares CapItanes generalos ae la p1'lmeí.'Il, segundlJ., se:;.>
miento de Vad-Rás núm. 50. . . ta, séptima y octava regiones y de Canaria8.
De rea.l orden lo digo á V. E. para. BU conOCImiento .
y demás efectos. ,Dios gua.rde á V. E. muchos anos.
Madrid 5 de febrero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Betlor Oapitán genera.l de la primera región,
Setlor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vistas las instancins promovidas por
108 primeros tenientes de la escala de reserva de Infan- 1,0s teniC!n-
tería que figuran en la relación que á conthmflción se tes (l!:. B..).
inserta, que empieza. con D. Mariin de Martilr Maeso y
t . 'r d » Víctor Ho:'tigüela Carri·et:~llla con D. Mateo Merino Arribas, en sup ICa. a que 1 110 Re~. ,Ini,1l. Lealtad, 30.
ee deje sin efecto la mayor antigüeda.d concedida en eu j J EU!;elJio Espeja Gil Cdem.
actual empleo á los primeros tenientes ~e la misma es- 1 » Fernando Dueül10 en-
cala D. Conrado 1\Iartínez nenis, D. Santiago de lll, Rosa 1 margo •..........•. Bón., 2."¡VIl. Salam:met., 08
Real y D. Fernando Moreno IJópez do LUl'Il; resultando. I ~ ~ic.'mor lI?el'tll VicAute Id'JTl1 Ciudud Rodrigo, (¡(J.
1, J<ehpe LlInfiv Ob.ia••.. f',(l:!. l11f." Murciu·. 37.que por reales órdenes de ~O de marzo, tJ d0 I~gcnto y :t2 ¡ \ ¡, i\Ial'llilll Cadillo Fernán-I . .
de septiembre de Hl06 se ¡:econoció á eatos tres oficia.les 1 dez...:.:. '" ,.: ....,IIden:.
el derecho al ingreso en la reserva retribuida Ó, que porte- I » Matea !hCl'lllO L\rl'lba,; .¡Idem Guía, (j\,.
necen, como procedentos de la territorial de. agm1.l'ia~, 1 _ _ __,_._~ _
con el empleo de prime)' teniente, y so les 'acreditó en ~ >'1 d .'d 4 de fcbrel'o dl3 11l0S
conl!ecuencia antigüedad en el mismo de la fpcha en que ¡ Jt a n .
le.s correspondió dicho ingrel!o con el referido e~plec en ¡
VIrtud de lo preceptuado en la real orden da 2 de octu· J
bre de l897 (C. L. núm. 2~7h por reunir las condiqiou~s ¡
Q p O d e sa ~.
6 febreN 190b D. Q. ndm. 29
~~_.."e".JW4Gjfll;~".1"3M111"'''''''''.'''__&''''bJ''MI'''''''''''''''''_.''''__>. __.QN.......IW"..__.....¡.fl".....,._"". .~to.~IlQ.W".s:a,.. , :r:__,.,,+M....'"'....I.~.... I.•. f •.,•. S'.. :~f.""':Il'
SEccm~ DE ADMiNISTRACION MIUTAR ~
Ascensos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien pro..
mover al empleo superior inmediato, al auxiliar de tercera
cla!:le del cuerpo auxiliar de Administración Militar Don
Manuel Ardura Ventura, y al escribiente del misICo 'cuer-
po, D. Juan Fernández Quero, por ser los más antiguos
en las escale.g de su claee y reunir las demás condiciones
reglamentarias para el ascenso; debiendo disfrutar en el
empleo que se les confiere de la efectividad de 2 de enero
último y continuar destinados en las Intendencias mili-
tares de la sexta y primera regiones, respectivamente.
De l'eal orden ~o digo á V. E. pa.ra BU conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V~ E. muchos a1108 Ma.-
drid 4 de febrero de 1908. •
PBÍMODilRIVDA
Séfior Ordenador de pagOl de Guerra..
Sefio~e8 Oapitanes generales de la primera y sexta re-
glones. .'
crnñA;g %tiMa R.'
SECCION DE CABALLERIA
litlemplazo
• ~xcmo_ Sr:: • En. vista. de la instancia queV. ~. re-~JlltlO á este Mimsterlo con su escrito de 3 del corriente Indemnizaciones
~eSt promovida. por el comandante de Caballería D. Da- "
;;',0 Fontela y Campomanes, destinado por renl orden de Exc~? Sr.: El Rey (q. D. g.) se Da eervido aprobar
20 de enero 'Óldmo (D. O. núm. 16) á la Oapitanir.. "'ene- las comlslo~~S de que V. El dió cuenta á este Ministerio
~al de la ~ct.va regióD
3
como juez instructor perm9.~eIlte en 28 de dlCl~m~re del 0.110 último, del!empe!l.adas en los':~e c~usaEl, en. 3úplica de que se le conceda al pase á si- ~ m::3s~~ que S0 mdlC~n po~ el pe~l!lom~l comprendido en la
'~llaClÓn de reemplazo con residenci& en esta corte, el R0V .l rela.-;lóll; que á contmuacIón se mserta, que comieD7.a oon
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el ~ ~. Camlldo Flllloz Nílcetlal y concluye con Juan Ayuso Soto,~érmino de un eño, y con l'orr::Jgb v. las presm:ipci~nes de ! doclal'ánd?las}ndemuizables con los beneficioa que eella-
~a rea~! or~en de 12~? uici~mbLedG_1900 (C. L.UÚill: 237). ~ 1~: l~fj aniculOS del r~)glamento que en la misma se ex-
De Or((fln da So 1vl. lo d:tgo á V. ln. para su conocllniena ~,pL€Sau. . .~() y. demé.s efectes. Dios gua.rde ti V. E" muchol'J RAGs. h' ~ De !.'e~l o~den lo dIgO á V. E. pIre. eu conocimiento y
!\burid 5 de fe/n'aro de lS0S. ~ ~~~g ?¡:;nslg~llmtes. Dioe guarde á V. E. muchos a1108.
. PlUMO DI!! Rn1mA i M:",und 27 Cle Clnero de 1908. .
Se;i¡¡or Capitán general & la ~exta región. . ! . . . PRIMO DI R.IV.IR4
Sefl?p.~es Capi~nGs gene¡oaJes de. la primera y octava l.e-¡ Se~ol' Director general de la Guardia Civil.
glouea y OrClenudoJ.' de p~gos de Gnel'Ia. Senor Ol'd,,;:ne.dor de pO,gofl de Guerra.
gefto~ Capitán general de la segunde. región.
Matritn.Qnios
. Excmo. Sr.: Accodiendo á lo BolicitBdo por el capi-
;áu de,l batallón ~e !3e~unda roserva. de Ubeda núm. 31,
,J. 1cse.Aldaytumag9. P¡'ats, el Rey (q. D. g.), de aouerdo
con 1.0 mformauo por es~ Consejo Supremo en 25 del mes
próximo pasado, se he. servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a María de los Angeles Fer-
::'Hí.ndez Almeyda.
De reftl orden lo digo á V; E. para su conocimiento
:[ der?-~.e efectoE. Dios guarde á V. E. muchos a!l.oe.
J.vIs.dl'Hl 5 de fehl'ero de 1908,
PRoro DE RIvERA
Jefí6! President3 del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
r1ll8.
isterio de Defens
'e .í ':Irgo 1\ los
4) material,ce
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¡'
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I g-" ~~, 1" I 1 - j '1 . l. - 1, P. I ~1 :' ~!-.S ~ reSl(lcuei~. W.OO"I'516n I Ditl I :-i9F "'110 !Dl3. !-H'S I «u:) " ; , o r~
" . ::; .- , , I I ¡--I' ....-. ,.""= .
· ·--··-~-~l-·---'·-·-"I-·--·· -------"--.-.- - ---,---' 1-' --I-~'I--I-·-_· -.-. :,"" <' ;;1
..' '" . . , J t., ,,, .. ~ ,,\(,u ~(¡ •. 10'.1 ,.A1I)fo.cf~te •••••••.•.••.•. , •• '1'.1'. eoron,u... '¡D. R,; h,:,·to Primo ::"npn'~bl!l.. . •. ~4 Albncote I:.\rll~·"¡s •. , •...• 1a.3i.':ltendu subaBta dc eú;:rll~,o\ ;301.1 nllO•. i 11l0,; 31 pUhe .. ¡, .... J .,\ ~, Ir :l'; el';d~s t
Idem ••..••••.••••.•••.•••. '. l.~~ tcnJ.el!.te. ~ .:lig :1,81.•"'¿llt'. Domiug'uez... 2.4 Pefias I [<lm'l •••.......¡ jes:, de calzado •..•...... 1 30,i,;cm .,' :!..'O'¡ 1; 31 i¿¡cm. ~UO 7,¡ ~i suh~,,~,f,:1(tOf.:. ¡t
'C:ícliz , •••••.•.. !O:;:o I r, ár:c:'-Hio !lI."yr,yo Viso...... JO Ubrique ;Algm· Revistar e~tc puesto agr0gauo 29 idei.ll " l\lO','/¡ 30 idl\:l). '1 1(; 0711 ~;I :1'
ldel.ll .••.....•••••......... ¡C¡'ilit:in ), R.,~ún Aeeytullo Uc.ClllUe;n- T' .' 1... . 1, ', ... " ," 1" 7l 3 idem.' lno7!lu" ;\I (j,~ 10 \ 11111mrudu. CÓ,dlZ GaJcIO mtellno............. 17 ldem !l0, l. . 1 01 11 !EalarnallclL ¡Otro )., JosÍJ Corrnl Mal'tú:·.......... 10 C. Rodrigo .• ,Slllamanca ...•• 2. 0 jefeaccident.al. .•••••.. 1. o ídom .,1907¡' 31 iclem. 1907'1" ".'.
Idenl ...•••..••..••....•... Il.er teniente. ».Tosó Hedolldo Cre~J)o .. .. . . 10 Ledesma .... 10 V,TI tu:ll. pío dra, .1 . f
, • 0~1 1'" " 1"0~ 2 ,I ' Zorita y l'edroso Revistar puestos :lgrcg~dos.. \J ídom ·IA.\) , v lüero. " '1 " ~:Zamo~·a ......•••..•..•.•... Otro........ ~ Ramón Garil!a Esc.arpentí.. 10 Villnlpando . IFuento:upofia y '. I . I "1
11
1' '.1
'-';' ,. Il 1'" 'd m 1!l0~ 17 Idom. 1ü07' ,1' ~n()nL.t'38anco .. <om....................... ! 1 eJ. I!.. :; (~. 4) :~
lclem : ....•••........... I,<?tro ); Vícel1~e ·Gr~·ui;ir.. Fn.c.ollila... 10 Bormillo IOr;bo y C;uñizRl.!ldem 2lj ~dt1m.1 H107¡ 27¡:uem' l ¿~..I~! ~, ~Val1cdúhd •••.. " .•........ OLro........ ) l!'t:lnC18CO bOsrnll Sánchez... 10 Zamora .•..• VGnill.lbo•...••. Idem ...• ,.,............... 30 ldelll '11907, :JOlluom " ... ,,01 1\1 1;
· .. I ... MES DEAGOSTO "07 . .. I I I 11 I I
'GunLle.la¡ara •.••••.••••..•• "¡l.e. temente. D. Jenllro Conde nuJons...... 10 CI)golludo... 1IlOndelaencma 1 ~I I ( .. 11 1I a.. y Atienza ..•. Hevistar pnestos agregados •. 1. o ago!'tll¡ 290, ': 3 agosto 1 LID " 81 [j OJIdoro •..••.....•••.•....•.• ·T. coronel.,. ~ Ernesto Eehevarl'1R Casta- I~', I .t,l " ....
. I ño,la 10 Gll n 'ala]'a a 'Ind .',' . "íclem 1907 12¡ldem.! 11107 "'1 :' '!l>
· • , '~".""""'''''''''' v ...~. r .. !I w Ilu........ \ "., -. ~, . i' ": : ,1 0":Sego~la.•......•..•.•..•.•. Co;Y;:llldm1Le. ) Ino~en:lO ~~o~ero Ovenza.. 10 SegOvla jIdem.......... . 91~tlem .1 ~O~/! 12 ~dcm .: :'\)O~ ~, 1j ~'
1\I&dllCl., ,Capltáll •.•.. »Rufo1\"altlllH.lvero 10 Elll:lolar ,Idem.......... 91delu. lOtl/,; 10~,leUl·IHlO~. 21 i, o;}'
Itlem :.: ¡OtJ'o l) ~igUel<:'ali1eaB.erm('_~~..•. 10 ~l·a?juez •..• Idom ••..•...•• Voca~es de uu tribm::al de 10~de¡n. lUOZl101~~~m.i~llo~11 ~I i¡ ~.GUll-d~JaJala ..........•••.• Iotro..... X.' ,\ntanll~IO de Pando homaz. 10 S,gnenza•••. Idem.......... examcnell ••••••••.••••••• / 9 Idom. HJO 11 10 ~Uf.lll 'loÜO~1 2 rj I:D
Sego\'la Otro ) Chíaeo :VIal'Hn Uoldáll. ..•• JO SelZovía.. • Idem........ • !J ídem. 1!l07 10,ldflm. lIl0, 1 ' 'i o
. ...... • • ...",. (\.... .. ()tJJ
lderu ....•••.•.••...••.••.. ,(?tro.. •.. >.' Eur~que GlIna.seo Aller... .. 10 Sepúlveda [dero.......... !l !rlem. l¡lO 1; 111 ~de¡¡l ',! 1. O~'I ;l¡ '1'
Jdem Iotro ), Bonno Pardo González · 10 Coca ; [dem.......... () Idem. 1907110 Idem. 1901
1
2 O "1
I • ~!1.1' o .. Ol'!,
'. ». '.' l) El mismo:.. .. . . . 24 Idexn Idero 'ldoro ide,m de una subasta del :il !dem. l~OZ 1~1 ~d~m. lllO,' ~ m~ teríaleB
Gn'd'.I',,,, .••.••••••..••. ""p"~ ,. D. Al,","" d, P'ndo GÓm". " "gn.n," .••. Id", ....•... j ro"",,, · 11] «I.m .119o" "!HIClll. 1\)071, w! BUI):t8í:::.dos •.
·T.oledo.•.••... < •••••••••••• otro....:.... ) Ltiíll .DillZ Hel'Dá~dez. ••..• 10 'í'embleque •. Ciudad ReaL .•. 'Yoca~ de un conseJo de guorI' 1!l !denl. llJ07! ~.1 !dem. 1?~?1 3i! 1
ldem l.er tenlente . ~ EVll.l'Isto Oeól1 Rlvem...... 10 Santa Olalia. TolE1do é Illesca. Juez lnstl·uctor. .. • •. 22 ldem. 1907 ill ~dem. 19ü '1 lO¡1
Idem Gual'dio. ll,o losó Rico Fahre.............. 22 Idem Ideru Secretario................. 22 idem. 1907 31 ¡dero . Hl07¡ .1011
Cuenca .•.•....••..••...•.. l,e1' ttmiente. D. Joaquín Yalverde deAraque 10 Valverde .•. Oervern y Parri- ... .' '. l ..,
. lla ...•....••.. i~evistar puestos IIgreglldol'l.. 11 ldem. ¡(lO, 12 ldem • .l.907
1
3
11Idem Otro........ JI Juan Diaz Carmena........ 10 M1nglanilla. Toledo Vo(~al de un tribunal de exá-. ~. r-:
. mimes 15 !dem. 1901, l?,~dem. 1!l0ZI ~III~em .....••..•.....•..•••. < 2.0 í~em ••.. »Antolllo Ma,rtín G~mero . .. 10 TarlLuc6n ••. Montalvo •••.•• Revistar puet:ltos agregados. . (j llIem. 1907 o ldem. 190,\ ~I!
CIudad Real •.•.. " .••.•.•. ICapltán •.. " II Salomé CafilzaresSállchezde <
León................... 10 Puertollano. Oíudad Real ..• Vocal de un consejo de gn01'rl 19 ídem. Hl07 21 ídem. lÜO~ ;:,
)JoséS~uchez.López.~•.• : •. 10 Daimíel ldem •..••..•.. Idem l!Jidem~ 1\l07 21idem. lfiO¡ i
» AntoDlo IzqUierdo Ileredu.. 10 SI' 11 ta. Cruz . ~ 1\
. 1907 21 ídem. 11l0,' 3:Mudell1 ... ' Idero. . ....... Idem...................... lü Idem.. . "1
Jdem l.er teniente. JI José l'érez SantamRría..... 10 Cíuul\d Real. Alcoba"l'orcuna Revistar lmestos agregados.. 10 ídem. 1\)07 1.6 ldell'l. lIl0, 61,
]
• - J • ~ 21' d 1907 11dem Otro........ ) Rafael González Monleón... 10 Alcázar Puerto Lápiche. Idsm...................... 21 ~dem. 190, ~ cm. I 1'1
. ~Dllímíel Villa-~ ~ 21 ldem. 1907 21 ldem. lü07, 1
ldem .••..•••.••••.••••..•• Otro........ II Emillano González Díaz.... 10 Manzanares. rr~biayYilla- ldem ••••.•••• ·......... •.•. 26 íllem. 1!l07 ~(l ~dem. 190Z¡' 1;1
· . harta , . 27 !~em. lü07 ~7 ~dem. 1ÜO I 1ji
:Idem Cabo.: ••..• l!idnardo Rublo Romero ,... 23 Toledo A.lcttiá Henll.res.IOonducir caballos '1 30 luem. 190~ 31 ~dem. lIlO!I. 2
11:ldem •..••.•.••.•....•••••• Gnarula 2.°.. lomás Almodóvar Porras..... 22 Arcas.•••.•• Idom ...•..... IIdem 28 idem. 190; 31 ~dem. 1\l~'1 4'1'
ldem Otro A.nicoto Ruiz Megls. .. . .. .. .. . 22 Manzanares. Idem........ • Idem...................... 26 ídom. 1ü07 31 ldcro. 19 7 ·6,..1~elll ••••. .- Otro Patl'icio Mo:raAes Oe.at0na~oa.. 22 Torralva ldem :. [dt'-I.U ~ 2,,1 ídem. 1907 31 ídem. 1!l07, 6..
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2 agosto 1907
12 idem . 1907
:i2 ídem. 1907
27 idem. 1\)07'
17 idem. 19071
13 il:lem. 1907
16 idem. 1907
18 ídem. 1\.107
16 idem. 1\107,
16 id.(1m. 1IJ071
15 idom. 1H07[
16 idem. 1967
5 ídem, 1907
117 idom. 1907
9 idem . 1907
so idem. 1\')07:
SO ideDl . 1907'
31 ídem. 1907
:n idem .! 1907
FECHA
líJ07
1\)07
1007
1[)07
1IJ07
en quo prlnc1¡;la I en que termina
7 idem.
27 Iclem.
27 ídem,
24, idem.
24 idem .
Día:1 Mes I Año IDIo. t lloe lAño
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PUNTO
de Sil Idonde tuvo lugar
resldenela 111. coml.aión
Gel'oua ..••• \Darcelona .•.•• '1 Vocal de un tribunalde e:dzr,c·
. " nos 111. °lagOlltol1907
Ordal 'Y v Illa- _ _ 12 ide 1907
Igualada.... \ franca del pu.JRevistar puestos ngl'egll.dos ..¡22 id6:: 1907
1nadés......... ~ 11Mnrtorell .•. Sitjc~ y Yilla-Inuevll y Geltrúlldem...................... 26lidem. 1907
lAn:l1Zll,fLlJ.B,. Er-, . 17 ídem. 1907, . mlta~, C?r~o- \ 13 idem. 1007Vlllafranca. ha, R91'1l'1,tu,Idem .•...••••.•••.••••.•• ·1 16 Iillem . 11)07. Santo y San lslidem. 1907Pedro••..•••..C<')~doba •.•. Sevilla......... . (1:~ ide~. 1907
Cabra Idem Vocaies de un tl'ibunal de\ 13 iciem. J~07·
Oórdoba I<1em.oo....... exámenes ) 13 idem. 1907
110ntoro .••. Iclem.......... ~ 13 idem. 1(J0'!
Sevilla p<ietepa y Dos Juez instructol' oo. "11 3 idem. 1907
l.dem ...•••. ¡ lierUW,Dlll' ..... \Secretr.l'io.. •.. •• . .••. •• •. •. 17 idem. 1907
Cantillnna •. IConl'tr.nti:lll y
Xuvae de la
Uoneepci\lll •.. ¡Revistar PUOf.ltos agregados ..
RstElpa .•...• '1;'1:a,l'tíndela .Tam ;~uez jn~.tructor ••••....•.•..
Idero •.••.. , lucro ..• · •..••. Secretano .
, 1'11' ICastillo de 10S¡-- .azna (,Ü ..al' • ¡.::c d Juez lnstI'uctOl' .••.•.••...•
",tULr aa ..•.••.
~dcm ' •• Il1em [Secretario ,.
Castellón ••. Valencia ..•..• , )AsiBtenci:l. subasta de tabla-~
!oem: .••... 1de111 .......•.• \ dos cou banquillos de hie- 7liuem. 1907 8lidero.. 1907,
Alcala ..... , Idem .•...• , ..• ) no ..•..•••.•.•• ·•••·••·· I
Oalltellón..•• \[dem •..••••••. l l. o idem.1907 3:idem. UJ07:
IIdem ... , •.. Irlem.......... 9 idem. 11)07 10 i<lflm. 1\)07:
1Idem. ••.•... Idem.......... \) iclem. 1\)07 10 ídem. :10071
Alcalá .••••. ,' ídem. .•••. ••. . 11 ídem. 1007 lO ideJil. 1.\1071
Viver ....... Ide.:noo ........ -T 1 ti t '1.> l d ~ idem. 1907 10 idem. lIJ07,
)Iorel1a •.••. IItie:n '" ...••.. \' oca~es . e unn una e 8 idem. Hl07 10 ídelll. 19071
Deql1e!la ITd'.m oxuwenee. • • • . . • • • . . . . • . . ~ id.em 1007 9.I·u··em 1907¡:-.. ."••• c .... O • "........ ¡ " '.
Játivrr •..... Illem.......... . 7 ídem. HJ07 !l,idem. HI07
Alcirl'.,.,.,. ldo;n •..•. ,.... . 7 idem. 1907/. !):ic1.em. Hl07¡
. 1\ I l .
le ISilla .. oo .... Ifdoro .. , .... oo. . 7 ídem .1 10071 Il idell1. 19071~ ; rt 1" I·¡ 1. ' '. ).' .'.• ,., J.. I '> • :')"P . ( ~. ~, ., ., ~ 71\5 '.J..h_\ ,l tc.em ..•.••.•.. ¡JUU!i lllSL.uc..or " 1, ~l l(l"~. .¡lUOIi 'JO Hlem, .. ~J.
,
.. ) - 1 ~- 1-l' I2:J llLElblft.'r n L...·! '. i: ;
, bor.a •. , ~ •. \Idmn ,. " .. I.socreturio .. oo 1 21 ~~em. J.90! 30 :d.m:l. 1!J0!!
3.0 ..cI,1.::Jse!? 7Jm':o:,go:olo,,, J \ (\ ¡nem. HlO!( \l lde!\l .. 190/:
:0 1~~\rlJUOko J¿~m i: " ~ ~dem. 190~~ \)¡iúHm .\1907
11:~O i~()J~uel.: •••• I,[d(J1n ••••••••.• !Vocnles dI.! un ~rlljmll\Í de) "~l~em. HJOli ll.~dem .¡I(lO:¡
:-') lúHlr."'>L'.l ••• , luelll ..•••••••• t (l1"~·ll(-l~oe •.••.•• , ••..•.•. ti,lu3rn. 1907 fl¡'ldero'\l[)l)ll'
'0 '1' . 'T' l. ""d' '1"0'/ 8" ·¡"u-·"
..:. ,-, dl'.l'l';'CU\ •• \ .. l\OIi1 •••••••••• l' " l cm. \; ", lüera. .." 1'1
7:.8 Oli.la~,!yud 11dem 1 i ñ idem. I(J07 7 idem. 19071
L~.lcoloa del llin-l I 2' " l"O~' 25 'd "" ., (JO':'
_1"" -~:':.'<:'I_.~ ). i'l'; ~':'>" " "" J') • • ( .';'1' .111UCill. ( ~ I ' l,eb~. oLt ')
.,lj k.r"JJ.c-D. •••• ,\ ca, C,.ll'..:l.¡:'108'ih~Vl,3~,1l: p1}.~nto¡; IIp;tet\::lr,lo.••. , ¡ 'le: id'" 11(107 l• !~oliJ""l IIUO~'I
, , ., 1'''110--' .,.. ., ~"I err" •. , ~ .'C ... \ • '1\
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NOMBRESClases
T. C01',0lleleo. oIJ)o ~~lll'iqno Ll·').1c:l.: :Ú"i:J.(~,!l. ('o ~ ~ ..
CapHán.. • •. ~ Antonio Bezr,)'(1:,' Aldl)n,,.~e .
'J::. corc~'\(;L.. :> Cr.r los Lu¡'lt1ph!n 2;:iO).' ..., ••
(]f.1pari.u. e .HigInio 0611;.i(.)V.~l'O i .. hr.d. t:-
Le~ tC:ühmt0.! ):. :;',Ia!llw1 Lúpez ')¡¡SIl00•••...
Cr.}Jit~ll.... '1 }) 'reod·)!'o Ilernánue7. Allt('m •!
1 C' '-A-}"n', • Ju~n Jiménez &'-6¡¡ l
..... 1,.",,}~.I."::;J :,1:,;",1 u, '" ~ .. lJ oo,~ •• c.~
1
COI:.lnndancles
J:Tuei.!c<.~ ~ ~ t 11 11 Q • , t o: o '" <l ; • ~ o o " n
Córdoba ..•.••••••••••••••• 12.° ídem ..•• 1» josé l~et~mosa l\:Iontes .•...
1iU3'30(: ••• ti .. " ... (> .. o .... :1 ..... 1>
Idem ....•.•...••..••••••.
Te&:uel ~ e "
Idcm ..•..• "' .. ,." •••.••
Id<::Jll ...... e o .. " ....... o ....... "•••
:Zllra;:;(>~".,•.•...••••.••., .•.
ldem •........••.• , ••••••• ·Io.tro: •.•.• ¿'o' '1' » ,Jos.~ Sá~chez (.>tero ..••••. ,
Idem ...•...•••..••••.••. '¡ÜUatdla u • .. JOt>é hálvez QUO[cop .
. er ' , ID. Antonio GonzMez Domíll-ldem .....••. , •.....•• , •••• 1. tenllJnte.¡ uezg ...••... lO ••••••••••
Idem. : •••.•..•••••.•••... '1 Guardia 2.° . Ladislao Sánchez Corta.: . ' ..•
Castel!6n T. coronel... D. Antenor Betancourt Ochos.
ldem •..•.••••••..•.•..•.•• \oom:muante » Federico f:;ampedro Arias •. ,
Idem..•.•..•.......•.•••.. Capitán..... »Blas Rupio Ortcjgl> .
ldem ..• < •••• '••••• , •••••••• T. coroneL.. :> Antenor 13et:lllCourt OI:11oa.
':D » El mismo ••...•.••....•..••.
Castellón .......•• , .••••..• ComandantrJ D. Federico Snnpedro Arias...
Idem •..•....••.•.••.••. '" Cspitán ... ·•• l> BIas Bubio Ortega ...••..•.
Iclem ......••.••.•..•.••• ,. l.er teniente. »José G6mez Rodríguei .••••
ldem ............•.•...•... '011'0 •••....• » Gregorio Zubiri Gul'ci!:l •••••
Vlllellcin Capitán..... 1) )liguel Dolz Peyré •..••••..
ldem Otro........ ~ Juan Ferrálldiz Olíe:' , .••
IJe41 " ..•.. , . . • • • . . .. Otro ..••• ,.. }) i'lImmel Jlm¡!,nez :Mr.i:tínez ..
Idem .. , .•...• ' ......•..•. 'Il.er teniEnte. I 1, Df.m,etl'1.o C!¡;¡~i':;ll.b(]!'t;¡, ],'e1'-
. . nan(l.tlz.....••.....•••.•
:1 , '.. . ,. T.' ;;.! ,.'! '~7. r~ -~ ..;¡ .,Ilion , ••••.••.• 0.10 .. , 1 .) _"mol aH!.!.].".• _~'.\, ••~,l,,, .
1 . (' . n l' (" ... . - Iacro , .. 'lll'gentc· .. ·1 aogl1 10 ·,ome;;: l:).;;J.07. •• , •••••.
IdelG , '¡cOmandante I"Sebaldo Cambil y C~.l1eja •.
11em .••. , Capitán , •.» Luis Rabadán TeHon .
Idem •.....•...•..••.•••••. Otro .•....•• » Pedro IS'ogueira Pavía .
ldem Otro ...••• ,. »Emilio Iglesias Pefia .••...•
Sevilla .•.•••.••.•••..••... j1.er teniente. » Pedro Capitán Henítez .
Idem •.....••••...••.•••••• Guardia. 2:) • Pedro Landa GÓmez..•.. , .
l<.lem : •..•..••..••.••.••••• l.er tenhmte. D. Oayetano Corbellilli Frigerio
B::.rcelonll••..••.•.•••••••.•¡l.er teniente., » Francisco Piñol CR1'l'i6•.•..
~dem .....•••..••••.••.••..• Otro........ »Antonio Cerdefl.o rtIP.rtín ..•
fñQ)
o
n..Gel'ona IT. coroneL .. ID.Federico Arroyo Samper •.•
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·.S81ltllnd~r \otro \ )} An~el Sáiz Esquerra ..••.•.
ldcro , •.. Guardla 2.0 •• Hermogenes Montero Berrocal.
Idem , . '" 2.° tenien!e. D. Luis Dorado Vilela ....••..
,ld.em , ...•....••..•.•.•... , Guardia 2.0 •• Eladio Pél'ez y Pércz •.•.•••.. 1
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17 •• _ • .... " ......" ".,.. l" .' ~.. ~ • • f' ~ .) ''',. (' ... r: ..._~."'~,ll,!,.,I..\ .•.••.•••••••••.••. ¡l:('~ ~l:;;l1ellt.e.w E.u!cg~o PCl':z, iVfarLlll ••.•.• 1 10. !~Hm....... , .1;\IOrab dE' .T¡>.lónl:~l1~z ¡¡¡B~ructur ....••.•..••. , !l ~d~m .Il~?~ )':' :U.::lU .1 ~~o ~¡ ~ }
•ckll•....• , q •• , • • .. • •• • •• ¡GILlHUl: 1.0...-,eg~~nd() :::anz j\Clll.,o .. "• • • . . . ll::: ldern .. o •••• \ .Y .L:! A1Ul1l¡llll., t:;(l(;l'eta¡~().. .: .••.. ,....... ~ ~deL"l. ·Il:)l)~l 1;~ ~~(~!ll. J.~O: I ~ -;
IdelJ, ..•••• , •.•••• , .••.•••• j l.eer íellwnt<:l. D. ndU:il'do D:.:.rca b·nrCH~. '.' .• 1 10 lZlil'l\gOZ:~ ••• ,Teruel 1OOlm,r llhramIentos .••..•.. 11> ¡dem. HlO« l' j I lüelH. LlO I ~ "
¡ 1 ¡ i l1u.rtus,. Alea!:\. \ i
¡ ~ \ Red, Ofil'ltillO} . . I
! I I Loca1>in y vea o , i
. i I l tas ,lel Carriza} '1! 1 I ¡. tél'[,Jino de di- . ' ., r-
..... 1 ~ 1 " . • ~ T ., _ cbo Ca¡;tilill ' . 2 Hl<1m. l\107 (j ldem .• 1\;107 1 o
J ..6n .........•..••.... ' .. 12• iut'm •...¡' "".,, J'",'n" ''".!.. .... , '.0 I,",n,p,""., "<nI, N"ov,;>'.~m,,,uet"·············I13ld'''.,",,1 "Id,",. 1907¡ ,1
, '1 ICU:ll'COllcillo yl JI 1 1
I El'IüitR da s:m, .. I JU:L:J., término 1 II 1 . de OaBtilio 1,0- ,
.! . .,' l' . I I cnhin •...•... o ; . ' -1 .. I ,... . ~
'" . j ',., 'a')Ó 'T ~ ; ~ ., ' .. i ! " ,.. .. 21¡dem.l!l01 ()Hlmn.1!Jú¡o Ó
LGem :(:'u.~rJ, 1¡uCké R.V..B H.HO......... ..•... .l2 ¡.I<.tem .•• o•• -IIdcf!1 .•.•.••.••. ::!ccre.ano••••.••••••.•••••• ~ la)idem. !lJ071161ídllffi .'1007/ 11
'':O''ú'¡'' - lo ·t·< D H'l . O'J 1 H' l' I T t \ '1 1!l"\" "') '1 110071 u l~\ "te.,,,.. :1~I "1:...... . 1 :11'1~' rI1lle a l€(~ le 1 10 MotriL ..• ~. 111, ~(em.. ; 1>;. ~. l' ~\8Ul'1 '~., I ,,:
ldl-!J"'......•••.••.••.•....•. il.er tlJl1!(mte.¡ 1> A¡;,tomo Loz¡:,:w Díuz ..••.. ! 10 Izm:llol' ..• , ' ]81¡dmn. 1~1), ?,O ¡',U1U " lUu7 ¡j!
.l.·fón , , ...• , ..• , !'1'. corullel•.. ¡ » Luis )forono de Haya 1 ·10 L:-oÓll " Vocales de un tl'ibunl1.1 dC¡ lI;!iclem. 1~07! ::nli'le:H '1' lH07¡ 'JI
Id a ¡. ,~ 'tÁ ( ,~, i P t . • . •. )(~rnnaG:1' r'd l' O"' "0 "l J('O"¡1 "d: ¡'-"'pt<\ll 1» .. OS(I~u~,rn aaclOB !O ¡Llnar¡,~ -~ exl\menes 181 cm. lJ"~' Hcm •.~ "1
idero .......•...•..•...... ¡Otro•..•.... 1 » Josó 'rail1efcl' Panyllgull,.... 10 I~brtoll.... . ]8 idom. 1907!2(Jlidelll. ¡ 1\'07! 3I?en~ .. ;:: i !.~~ teniente,' ~ l'e:l.l'~.López IIel:1'6l'lt :.. 10 p1a!lclJ.n .Real . . o lB i.lero. 1907 :W i<lom. l!JOi 3
"all.·.doi!{¡ .•••..• , , ., 1OL.O.: ..• '" "AUle,~.) i'.Iorazü !\hmge.. . 2-1 IQUliltllmllll." 'lalll1doli<l .•... AIl.st¡r como ~nt<lrventor &1 . . e" ,l.,. I "1
. . 1,.. . i '.. • I arqueo do.<,:u]:l •••• .,. •.,'... 2 ~dem. 19UII ;¡rlCiC.ü, 11\)01 2
Avl1a .'1:. coronel .. l) C:lllos VleYUt do Abre'.!v! 1 j ,
. ] ,. . Fort. :10 Avila !Idem Vocaldenntribunalexá.menci:' 5,~dúm. l!JO~1 ~ ~d~m '11~O!, ~.Id~~m: 11;e~ .amento. , .José F~au Poláez.......... 10 frle.m ....•.. ;:Madrld ..••.... 'Cobl'ür libramientos .. ~ •..•• 12 ¡dem " l~OI l~l:clllm. ~90~ :
0\ leuo ..•...••.....•.•..•. ¡'r. C?r?llel... »J08~ Vlolchez Sánchez 10 (~Y.ledo ••.• '/' 11 ~de.m., 1.107 l~I~'ieL'1 !l01 o.
Idero , CupJtau.... »l\!l>rcehno A.lano Arenus... lO Gl]Ón....... 11 ¡dom. 19U¡ lo I:1em. Hl07 Ó.
IdN.', , ..........•..•.•..... O;¡:o........ l> Fmucililco Luque Gálvez ... 10 Ovlooo .•. ,. 1l ídom. 1IJ07 15 i.dcm, IOOi 6
!di?m ...•.....•...••... , •.. l,er teniente.. » Luis rórez Günzález....... 10 ~ltVi(\ ••••••.· Vomües do un tribunal <le HJ·~dern. 1.007 l~l~de:n. l;JO~ Z
1.~Olli .. ,: ,; ." .' •••••••••••••• ~tl'o.... . »ArseniO?llbafial3. l!'. de Oastro 10 Sama. : .•.•. ¡León .. • • .. • . ('xáffiep.~s, , 10 ~deDl. ~90~ 1U 1(10:1\. l.l~~ ~ •.
. .1. alel,\:I.••...•••••.••••••• ,. Oomllndalhe. »Pedro Cordoha Garcia ....• 1 lO P"lone!:l. .. . . 1l ldelU ' .•PO 1 15.lelO.U. LIJO 1 .>
l ' '~'Á S·,· " 'd r·o" "l" 'lCC" •.:~fm "-'ap:,t"x:..... » &lI~l,tgO RUlz :\elata " I 10 fIerrora " 11 : em. lu ~ l~I~(JelU '1' .1 1 o.,
Idem ...........•...•...•. l.er .ei:lonte. »Damel Cal'aballt~13Andrétl .! 10 lJaeñ!\R .• ••. , 11 ¡dem. 1901 lo ¡¡1em. 1907 ¡¡
Iden:. Otro........ »Eugenio Sauz Pérez '" . . lO Frómísta (Palencia, •. '" ..•Juez instructor 11. o idem. 1!l07 :] ídem. 1 IlJO~ 2
Cáccl'(,s ...........••..... " '1'. coronel... ) Artemio Diez IIernández. . . 10 Cácerlls ••.•• / \ 18 idom. llJ07 20 id.em. 1!J0 I 3
Idem.; o" Capitán..... ~ Je¡;ÚB Gómez Flores........ 10Idem....... . . 1B'·idem. 11107 2€l idelí\. 1907 3
{deru , ••••..•.. o l.er teniente. )j Hilado Grag-el'a Sállchez '" 10 Zorita....... 17 ideUl .', Hl07 21 iuem. 1!l07 Ó
BlIdajoz •• _•••.••••••.••. " Capitán..... »Carlos Zugasti 811.1az&r .•.• o 10 Mérida .. o" ,o ¡Vocalea de un tribunal de 18 idem .1 1!l07 20 ídem .\1\)071 3
Idt'm. , ...•... : '" Otro........ II FranciBco González Garnacho 10 Villau.& <le la,BedaJoz , • . . exámenes. • . . • . . • • . • • .. . • .
Seren!l ...•. \ I 18 ídem '. 1907 20 idOlU. 1!J071 ;}
Idem, •••.. , •.••••.•••..• " l.er teniente. I ) Sebastián Royo Ss.hamendi . 10 Fuellt6 Can- I
., tos' 18 iaem. 1907 20 idem o Hltl7 3
10 ISOl:a.¡:~B·:::::ILa. Hermida YjJUezinsti-uctor" 1. 0 idem .. ' 1!l07 2 idem .11\107 2
• • • , •• ~ .' ó ídem ] 907 2 id"m '11907 222 Idonl •..•.••. Pell'ozo ...••.. He(.r •.tano..•.••.•••...•••.• -1. . •. •
10 ~ClJ.bezóa d.e}C:.tyón v Oabllr-~Jnez instructor. .•.••••••••• 22 ídem. llJOi 26 i<ttlm. 11107 l>
22 ¡ h &1. ...... ( ciuo. :...... " .¡i:lecret:J.rio.................. 22,ídem. llJ07 26 idelU. 1()07 Ó
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13111g0stol11l0/ 11
13id<1ffi. 1\)07 S
1M ídem. 1¡¡07 :3
13 idem . '¡¡JOi 3
13 idem. 1\l07 3
13 idem. 1907 3
13jid0l'1. 1ge7 3
13 idem. 1907 3
13 idom, 1\l0; 2
·13 idem • ! J úlJi a
13 idGID '111l07 3
13 ídem. 190'; 2
13 idem '110071 2
13 idem. 1907 2
1:-¡ idolll, 1\lO; 2
1<! ídem. 1llOil 3
1~ ~l1~~m, 190~ 31
liJ1J.dCOl' lOO; 3'
"14 i(lt.~al . I ltIO¡'1 If.
lI¡il1(im 'I1íHj~ , G
11 il~(lJH. HllJ7 G
12!ltWm . ,lIlO'; 8
~ 1 idü111 .11 ÜO~ n
O Idem , 'lOO" 31
9 iLlGIU ,']\)0; :3
\) ¡dem .ll\lO¡1 :J.
O ¡dem '11U;)'; 31
11 idl~m. ] \lOi 2
11 idcm .¡19íJí 21
12 idl:lro. 1907 8
12 idcru • ! 1U07i 3
12idem.1907 3,
8 illom. l¡¡Oil 81
21IiLlem.¡ ¡\lO"jl' 1Í
g,idem. 1~07 51
¡
,
151 ideDl .119071111
n idere '1' ¡\lO/I' !.()IS ídem. 1(107 3
8 idem ·1 "i'JO'í 1 3.
20 idem .11007 4'Car~0 al ma~
')0 ;('I"D' 1'1 f)l',¡-l ,..1) tenal subt\El·
.. ." ~, ~ V J. -' I tado.
:':~:~~"I ~:O:I:~I::~':"; ~~::¡II ,1
,,8.1.J...,I). '1 .·.,.O.~ ,." .......JL., ~""z1¡ 3¡10
10
10
10
10
24:
21
Bilbao...... I \ 11 ll¡ltt¡Oeto 1907
Santurce. ••• 11 idem. 11107
Bilbao...... 11 idem. 1907
Vitoria ••••• S S b tiá Vocaies de un tribunal de '11 idem. ¡¡107
Idem.... ... an e as n··l exámenes................ 11 idem. Ul07
Pamplona... 11 idem. 1907
!dem 11 idem. 1907
Tafalla ••. . • 11 idem. 1007
Alicante •••• / 12 idero. 1~07
Denia •••.• ; 11 idem. 1\)07
Alcoy.. ..... 11 idem. 1907
Elche....... 12 idom. 11107
Lorca•• '. . . • . 12 idam. 1\)07
Oiezllo ••••.•. Murcia •••.•••. luem...................... 12 idcm, 1907
Cnrtage!lfl, .. , 12 idem. 11107
Albacete .••.l II hiero. 1-907
Almansa.... 11 ~dem. llJOZ
Pefias ... .. . II Idem. J90 1
Alcara~..... 11 idom. 11)07
A.lmeria.. • • • 6 ídem. 1!lll7
AlhaDln.. • .. 6 idm'l. 1V07
!Cu~,.as •••• , . 5 idom. 1007
·Goin ·Málag& "Idem ,..... 7 idem, 1907
Ronda... • •. 7 I,dcm. Hl07
Vólez.M9.1agf 7 idern. 11)07
Arehidona. . 7 idem. Hl07
Marbelln •.•.' 7 ¡d'1m. 19@7
C. Rodl'igo •• ~ llO ídem. 1907Pefiarauda.. 10 ¡dem. 1967
Zamora ..••. Salamancn .•••• Idem...................... l.o.idem. 1907
Vill11111ando. 10 idoro. 1907
1
Benavente •• . 10 iclero. 11107
O. Rodrigo •. lIdero .••••.••.• 2.° jefe accidentaL •.••••..•• l. o idom. 1907
Ledeama. • •• PadrOEo y Canta·
lapiedrll. ..•••• Revistar puestos agregados.. 21 ;d<clm. 1007
10 )Fuentegui- Alberca, Miran- 1 id O"~ Ido d S dem.. .. .. .. .. • .. .. • • .. • .. 4 em. 19 /
...a • •• • • . a y equerOA . I
1.0 U.lha .•••••• P~fíarsnday Zo- . .•
l'lta.. • • • • • • . •• Ideul...................... 15 Idel11. liJO ¡
Bena'vento •. ZaMora ••.•.••• -2.0 jefo accidental .•.•••••• , 22 id~m~. 1907.
SOrill Logroño ¡Vocaleil de un tribunal del 6, idam, lll071
ANOl! Idem \ exámenes .. · , G ¡d"ID. 1!l07!
S . Id ~AsiBteucia HnbE.staA sOmbre-}'. 7
,! 0;111•• ;,'.... em...... . . •. ¡'OS, baules, correajes y ta- ~! ~~~m. 1~0
.Curco d~ Úsma ••• Idem.......... \.¡lauQI:l........ ••• ••• ••••• 1/ IO.OOl, 1,,07
Valverdo •••¡"""",. vP."J .
, Ha.... ~ ...... '-1 Revistar puolltúe ngr8gadoB ..
Tllrancóu •.• Villm'(ljoy S~,eH-
c'~s t ~ : , ; : o • o , 'l:!(l.e~.• o o Q : ., .:: Q o ~ ) I • ~ t ~ • , ~ • : • I
10
la
10
10
10
10
10
10
10
10.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1.0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
..OMBItES
D. Francisco Amayss Dlaz .•• ;
) José Uastillo de Csbia •••••
) Cirinco Lat'red Pobo ••••••.
) Gulllel'mo Roselló Aloy ..••
) Jerónimo Sáncllll:6 Marcos •.
) Manuel Jaén Alonso ••••.••
) José Fernández Gil. •••••••
» Benito Artieda Metón .•••••
) Gaspar Ronda Benimlllí•...
) Federico Norberto Vera. ... ,
) 13artolomé de Haro Martínez
) José Aguilar Gómez •••••..
) Alejo Ortiz l\-bssa .
) José Flors Almela •••.••.• ,
) Francisco GODzález Sánchez
) Roberto Prior Lapuebla ••••
» Josús Cejudo Ruiz•••.••..•
II Miguell\1ena Domínguez .•.
) Juan lIara López.; .
) Cecilia Diaz de la Guardia••
» Antonio A.gulló Cappa .•..•
» Vicente Mella Domínguez ..
l) Tiburcio :Morat",lla Rosillo•.
) .Fernando Mayo del Río .••.
l) Ricardo Alcaine Vifill.do, •••
» Rafael Bernal Pastor•.••••.
» José Ruiz Muiloz .
) José Oorr:l.l ·Martín.•.••••.•
) Vale¡'iano del VaUe Serrano.
l> Joaquín Manchón Valor....
» RaDlón Garcia Eecarpenti •.
) Enl'ique Royo García••••••
) JOBé Corral Martín; .•••••••
» José Redondo Cr41epo! •.••••
O1u8.ComBndanclllB
@
I I I el l'.S g~s:: . • I'lWUA \ E!3' . .' ,g:~1! I'UlUO .__._- :-. ~p~. ~ti) ~ ... Go~ . en que prtnCl!:pl& en que Hrmlll~ ~e= ~ . "
"" ~ :; ;; de 811 lIolldfl tuvo l11gilr Clomlal6n· col1fe:l.da = - - ;:¡me.o . g-
...~ ,...._I .......... DI.I K. 1... DI.I "" IAo. l.
: ti 1 ~
MES DE EEPTmMDRE 1907
Ouellca ,. i1.er teniente. ID. JO:kCj,uin Valverd3 Ataque ••
JiAem •. 'lO" ,. 12.o idem !» A!!.tonio ~Iurtín Gamero ..
I ~. ~
Vizcaya••.••••.•.••••.•.•.• T. coronel•••
Idern Capitán .
Idem •••••••••• , .•.••.•••• Otro '.
-Alav"., ••••••••• , •.••. , •.••• COlDandant~.
lciem .•••...•••.••.••...••• Capitán .
ti) Naval'ra '" T. coronel .
Idem•••••.•••..•.••.••..•• Capitán•••••
Ideln . , • •• . • • • • • • • . . . • . . • •• Otro •••.••••
Alicante .••.••.•••....••.•. T. coronel...
lélem • • . . . • • . • • • • • • • . • . . • •• Capitán•••••
IdeJn •• ~ • 1 •••••• :. I • • .... • • •• Otro ..•••••
rdeDl. • . • • • • . • • . . • . • • • • • • •. Otro .••.••.••
Murcia.. • • . . • •• . . • •• • •• ••. Otro •••••••.
Idem .•.•••.••••.••..•.•••• Otro. '" •••.
¡aem•..••••.•••••.•...••.. 1.el' teniente.
Albacete. . • • . • • •• • • • • • ... • T. coronel...
Idem. • •••. ••. . . • . • • . . • . . • .• Capitán ••.••
·Idem .••••••••••.••.•...... /l.el' teniente.
Idem ". .. • • • • .. . .. •. 2.o ídem ••••
'Almerio. •.••.•••••.••.•...•. T. coronel••.
"Idem .••••••••••..••.••.... 1C9,pitán••• • •
Idem .••.••.. , .••.•.• ,., ••• ,Otro .•..••.•
<Málaga •••••••..•.•...••..• ¡Otro•••••••.
~,Idem •••••••••.••••••• I •••• ¡Otro ••••••.••
·ldem•••.•••••.•.•••••.•••. IOtro ••••••••
Idem •••.••••.••.•.•..•••• '1 Otro •••.•.• '.
J:dero •••..••.••••••.••.• '.'1 Otro•••.••••.
.Salamanca.•••.•••••••.•.•. Iotro •••••••.
'Idem !Otro '
Zamora•.•••.••••...••••••. "Comaudante.
ldem •.••••••••. , .•••...•.. 1.0r teniente;
Ideu:. . • • . • • . • • • • • .. .•••.. Capitán••••..
SlllsmlUlca•••••••••.•••.•.. ¡Capitán.....
Idem •....••. , .••.•.. "••.•. ¡l.e,r teniente.
.
!dem ••.• " .• , ••••••••••••. ¡Otro••••••'.. »Alberto Casal Sánchez •••••
Idoro ..••••.••••••••.••... , 2.? ídem. • •• ) Venancio G:ncía Ballesteros
Zltmora., .•••• , •••.•••.•••. ¡Capitán ••• :. ~ Enrique Royo Garcia. •.••••
'filoria /Otro ••. : ••• , »Galo Manso de .las lleras ..•
Idem •••••••• , ••••.••••••..• l.er tenIente. » José Hel'llál'.dez Campos ••.i ._.'_'_,,,,,,..z>... _,,-..~·.z~l.
I.dem. '.' ,C~l~it~~~ .••• 7..l> Ga~o l\!anlm d? las ~!e:as••.
Idem ,., l.·r temente. » LorcnZil ConeJo ClU!l\scal ••
:v.
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'pnU10 DE, l~IVERA.
ll'Iadrid 27 ce er:ero de 1\108.
c:.-::..·:•.s.::s:.Jr~...::t:';'!l·~ ......:r. .:I.~':'''7.;:,·r~..
Bu.gos •• : : •••.• :: .• ¡Capitán •.••
Idem .•..•......•.•..•..•.• ICorReta ••••• Juan Planchuelo Fabián ••••.
D. Leopoldo Centeno Jiménez
Pefia ..•........... ; .....
Id . I ~ » Cristóbal CaataJleda Castañe.!en:..., ...•.••••. , .....••. Otro........·1 .{a •••••••••••••••••••••
l~e!,!:" ., ....•....... o' .,. l.er teniente. » IndRle~io '.Corán ~rlláiz ... o
GUlP~l''-CCll.•••.•.••.• , ...... ¡.Otro.•...•.. »Gl'egor.lo Muga DICl\ •••••••
Murcia" _.•.•..•. Comnndante. »Pascual Están Pérez .
AlicRnte •.••••• , ..•...•..... l.er teniente. »Mauuel Hodriguez Jiménez.
~~U1'cia ¡Capitán, l> M.l\ll.uel Alvlll'eZ Cllpal'~·ós .
:rúen1- •...••.•.••.......•••. ¡'l.er teDlente. »RIcardo Salamero Ortlz .. '.'
Idem, ...•.•.•..•......•... Guardia 2.0 . Juan .A.yUEoO Soto·•••.•.•.•...
.....-- .-.
~. i"'-~-<~·~·~~·,-~~·,-..c~"=..,..r.:""·-¡I¡ñr'~""::~:~'·'>='-T'--'=~~~"1-~~:~-=~~'~r->"~-
~ ~; ~~ . I --.-=-=:."<: en que pr!ucipllt en quo termlnu /1 ~ l·
"'" '"'... :ti II ~.
:!:; CODlllndc.l:ci.1S Claees NO::.rI:RES·' if.~ ~ ~ de su 1dnn:]e t,1'lO ill;;(l~' C\\:nlsI6n conferida -. - S Obscn·át.,·\onog
_. ""9!~<> 1 '. "O 9 ~o ~ resIdencia l' : .. com!si611 Dla :Mes Ailo Die. Mes AÍlo l'
: S 7 ~ : j ,
l'!l'u{i
n
cl .l.'" ,nl ·-- -·-II ..'-a-b----I·E-d--.-~-l-)-I.---},-·----I "', .., 1 " - I~' ~~ ~, ~I----I·------'----,· I -- -- -- --- _.- -,' -
, ." .c;........ _., _ v o ..... ,. UaIUO .tiulv .•umero...... <.'" 10 (juo ...... -, \."';•.~. u',~ J e.na· ." . I ~ ~
ct ' I l k', •• , •• ••.•. ,r.,(,¡:tJIlCll' cahallos ......•... 1. o¡l'epbre J\lOI,J.O si'pbre 1(J01
1
J
,[den IGuardia 2.°., Tom:is AlmoJóvtU' Porras.... :32 .\.rca!! ~'h: 11 ..•••.•••. ;'1"::10 , •.•••••••.• ". '111 o idem ./ Hl07 1.° idelll. 11'lJ7 1[
':(;<:;1;1 ..•••.••...••..••..•.•. I.Qtro •.•••••• Aniceto Rllill Megíu. .. , ~2 :,iauz3.llltl'cs.¡ll1e.n 'd¡"n o 0 1. olide,'1. 10071." idem. 1907, 1J~em •. ' •..•........ <o iUtro Patricio Mor&l~!! Castellanos.. :12 TOl'l'lllba ••.. ,Id.'''] _ I,.ie¡'l , •.•••. ,J. o idem. 190í 1. o idem. 19071 1
l,-. . '1 \Códü;Ji:, ¡':~PÍt'¡-{ II . '
,_6rtloba••.••• " 2.0 teniente. D. José Retamos:!. Montes.... . 10 Villufl'imC3 o ¡ tn }c;'i.lli.O y ~~r., Revista!' pneet.::s agregados., ~l. o ídem. 1!J0'1 3 idem. H)07 ;>,
,. . I P"ca',) ...... \ f'
Vdenci¡:, /l.er ídem•.•• ~Luis!lIal'tineznolliclle••••• 10 Chivl1 .••... 'Vll:-.'w'.h ....•.. I,Tllezinslrúctol'....•....•.. ,'l. o idp.Jll. 1n07 7¡idero. H07 75>':-ell~e .. , ••.••...•..•...•. ¡Otro •.•••.. »Francisco Arcos .Faji!-rdo '" 10 Carbll.lliu<J 1¡<:l Pl1. J nL(!•... ,.1 RO',iot",l' I'lIestollllgrega.dos.·1 10.' illclIl '11907 10 ¡dom - 1(¡{17 1
.:.Lli:lm 2.° ídem l> Lore:uzoUcolay Figuel'as ..,.. 10 \Tl'Íves i.,n~<lt·i" l!:SgJSYI '. '1:' .., ,.l •I i\h:Cd.!& ....... [dem ...... oo ...... oo...... 1i¡ldem. 11107 5 IdOln. 1!J0'!1 :11'
(j l.cprc.s 10. I C l' S"" Pé I 10 I '0< . ) C.¡dem. 1907 8 ideln. 190i[ 3,,( . j. .. ,.... .r<)".. :D 9.1' 09 a.luo . rez oo.. Montállcllez, ¡ ,"corto>} Juez 1.IIt:jtl'Uctor .••••....•.•• ¡ 16[~dem. Hl07 19 idem. 1907. ,1'
, . I • Q' ~ 6 i ftliem, 1!l07 8lidem. 1907 I 3
22 lueID. •••••. ¡'k(!!T. ,em:etano / 11; údem. 19Uí 19 lidolI1. 100í I 4
. . ¡
10 IBUl..gas •.•.•. ,S9.nt:¡ :",1;'1' " .• ,. A!!Ístir á un consC'.jO de gtlerrll ro idem '119071 7 [dem. 1\l07 5
10 A¡)rlt:l.dl\ ue\IIdGU1 ..•.. , .• "jId81U" ..••.•.••. ••••••••.• 2
1
·irlem. 1907! 7 idem. 1907 Ü
uuo ..... 110 S,mt"nder. "'I13Ul'g~ ¡; ••• '•••• "compnü:\:' <\ uu capitán ... , 10 idem. 1!l0'i 1.4, idem. 190~. 5. ¡
10 Irún ..••... I:i<>gor:l" Rey\:;l.¡¡,l' p\1,~S~OS llgregados.. 13 ¡dem. 1\l07 18 ídem. l(jO, 1¡
10 :JI.1l't;ia .. oo. ,~¡l.Jl1e(jte I{nez ill~~ruetor l?l!dOD1. l(¡Oi ~~ ídem. 11!0Z 1!!
10 Crevlllenle. LloTl1:; 1~ecr?t~:·lo " , 13 ~dem. l!lO~~D ídom. 100 ~ }.l¡
10 ICl~l't~gellD :lIhdl'1'l ••••..•. 'I(JUInlS¡OU del ~Ol'vlclO ., .. ••. 5 ldero. 1Uu ¡ 22 luem. 190 I l8
10 IAlbacete 'IAle~'V.l,,,,,,,,, JUI:'zin~lructor 1.0 idem. t907 7 ¡.doro. 190i 7
22 [dem .•. , ,,,. Iúem ....••.... I:;ecretario J1.0idem. 1907 ,7 ídem. 190'1¡1 7
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TI'an!ipüries
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio con su escrito de 15 de onero ptóximo pn.-
sado, promovida por el capitán de la pi'imera compnñía
de 1ft comandancia de le. Gna.rdia Civil de Valencia •. don
Sargado Rodl~illaez Azañ5!i, solicitando prórroga ele pnsaj0
por cuenta dol Estado, par¡¡. que su ftunilii:i. pueda trasla-
darse desde Santa Cruz de T(Jnerif~ á. Requena, en aten-
ci6n á. encontrarae enferma su esposa, según justifica con
el certificado fucul~l1tivocorrespondiü!.lte, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien.acceder álo que se solícita, con arrElglo
ti lo prevenido en la real orden áe 28 de julio de 19C6
(C. L. núm, 13í). .
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efecto~. Di< s guarde á V. E. muchos afias,
Madrid 4 de febrero de 1\308.
PUIMO DE RrvEIü,
Seríor Director general de la. Guardia Civil.
Sa110res Capitán general de Canarias y Ordenador de pad
goo de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectóen los transportes dol material que á continua-
ción se indican. '
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consjguientes. Dios ~uil,rdo á V. E. muchos ai'l.os.
Maddd 4 de febrüro de 1908.
PR:CIo,!O DE RIVERA
Seriar Orden:1dor de pago3 de Guerra.
Sefíores Capitm.es genBrnlea de las regi(me~, Báleares y
CanaLis~s,
TmnS1Jol'teil que se citan
-~~~~-.-=-=-~-~"~~--~~--~_._--_.~---
Esto.bleclínlento remlt\lnt~,. 1'1ú~'Jcro y clase ce efee/.os I El!tableclm!ento receptor
·~-ar-q-u-.e-r-egiOnalArt.a de Madrid .. -. 990 chapas'~nillaiJ-=odi~::das pam Cal'llbina! - . - .-.-----
. 1 .~I~u8er español .........•....... , .••..••. iP:Hq.ll~ central <le ArL 11 de Se$ovia.
Idenl .....•...•...•.. , • . • • . • . . .. 5G. ldem ídem. ' ......•.•..••.. , .•• , ....•. ;Deposlto armamento de DftdaJoz.
Fábrica de armas de Toledo... , .... 400 lanzfls modelo HJ05, con devolución de les!
empaqtles al punto de su })wce:lencia ¡P¡uque regional Art. a de ZaFa,goza.
Itle:n • . . . • . • • . • . . . • • . . . • • • . .• ., !dem, ..•.••. , ........•...............•... :r~eill idem de Burgos. .
Idem· , ..•.............. Iden1........•... , , .•...... ~ " , ....•. '.' ¡Idom idültl de VallEdolid.
. ,4 modoradores hidráulicos para M. BJ. de 15: .I cChUnlttrOR ...... " •.....••.....••..•.•. IParque central de Arto n de Segovia.
\Un juego do vitohiEJ para proyectiles de 8 cm .. P:~rque de la comandancia de Art.a <1a
~. i l"~mplolUt.
lrdem id. pam id'!m el", C. Be. do 12 cm ... , •.¡
l!'Ab' d A nI i d S' ·n. '4 juegol1 de elenlüI!l;os l1e, ohturación, con grano
nca e r 1 er [l. e "Vl el..... de fogón, para, C . .Ho. de 15 cm....•.......
Idem id. paru C. 13e. de 12 cm ldem (le la de 1\1enorca, p9~ca desem-
3 i:10m id. para O. 13e. de 15 cm , • • . . . . . . bUi'car en el muelle de «La Moja».
4 idem de chapas supletorias para C. Be. de
12 cm .
. S idem id. para O. Bc. de 15 cm " ..• , .. ~ .
Fábrica de pólvoras de Granada .•.. 4.000 kilogramos de pólvora tubular núm. 5,
filillción núm. ¡{lJ ••••.•••• , •••.••••• '" •• Idem de la del Ferrol.
ldem ........•.•.... , .. , 5.000 idem id .•..•.• , •...... _ !dcm de la do .Mallorca.
Idem.......•.........'••......... 4.000 idem ül. •....•....• , ....•..•........ Idcm de la de Menorca, para desem-
barcar en el muelle de «La MoItu.
ldem ....•...... ' 2.000 idem id .•..........••.•......••..... Idem de ]a de Tenerife. .
ldem de Murcia ............•.•. " 8.000 idem de id. P. P. 1., filiación núm. 23. ldem de la do Cartagena.
Idsm , ' , 3.000 idem id , , Idenl de la. ue Mallorca.
Idem .........................•.. Iclenl ...• , ...•.•.....••.•.•••....•.....• '.' Idero ·de la de ñ'lenorca, para dop.em-
barear. on el muelle do «La Mola».
Idem ....•.... , , 14.800 idem de id. P. P. P. Mur., filiación
llúolcro 28 '.' .. , " " .IIdmTI.
IEl fusil Mauser núm. 6.626, do fabriCllQión/
·Po.r:que regional de BarcolOlln. ' alemana, procedente del regimiento Inf~n-,]'ábrica de lU:mas de Ovieclo) teda de Almansa. núm. 18, en estado de m-\ ~ .
, utilidad _ , " .
. . \2 t !USilefl M:1UfJer inútiles, procfldenteH dell'l)-~
Idem d~ la Cornña .' .. , .... , ... "1 ~jL(:i(;;to Infa~tt('!'ü), de Isabel la Católica nú· ldcm.
. , "lO.o .)'1. .•.....•••..•..•..••••.•. ' ••...
I!'ábrica de Oviedo ..•. , •....•..•.. 190 caja:; y 90 gUii1'l1amanOB para fllSH ~la\ls::r .. IP!lrqne regionlll de Art.t\ ~1e Baroelona.
Idem de T ub' \2 cureñas para C. An. 15 cm. con Hobremuno-(Pluque dil la comandanCllt de Art.a de
r la. < . \ 1I.'1'.'llor"uI lH.rClS••• , • • •• • •••.•••••••••• ,. ••••••• 1\ '" ~ .•
Idem ,· IUna mano para idem id. con placa, comp~f'8o-1I res, tre,l uñua, un guardapolvo y '1'1 tonullos.,Idcm.
_._..._----
©
Madríd 4 do febrero.t\e H¡08.
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Excmo. Sr.: Vista 19. ;'nstancie, promovida por 01
teniente coronel de la cmurmCianei¡¡, de Artillería de Caro
tagena D. Luis Fari!é.m!e:t ::13 r~r~ y r{3oxó,' qua V. Ji}. re-
mitió tí este rVÍÍnistorio el:' 2~} d0 noviembre último, soli-
.citando se le ~.'Gintegre 31 j.mpm:te del pascje por l"r1'oca,
rril y el de S11 espos~ y tres hijos ll1GUOl'OE.', qu.e sat.isfizo d¡!
Bl'. P:3CUUO al cfUod3.r de GxcedGt?> te en la primer.a región y
trasladarse d.€crle OáCS¡'0B, donde se hallaba Pl'€s!óundo
earvicio, é. Madrid, el Rey (q. D. g.)~ ue (wtIc:rdo con 10
infol'me.d.ü por Ir. O.rd0I.Hlción de p~go8 do Gnerm,se he.
servido desestima!' dicha instancia por carecer de derecho
á lo qne solicita.'
Ds real orden 10 digo 9, V. E. prH'!1, su cO:'Jocimiünto
y demás efectos. Dios guarde á V,. E. muchos ¡¡,ños.
Madrid 4' da febrero de 1908.
PP.!Mo DE RIVERA.
Safior Capitán general dI¡) la tercera región.
Seflor Ordenl1dor de pagos de Guarra.
As~~rcao~
Iilx:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha. tenido á bien con-
ferh 31 emploo superior inmediato, en propuesta ordina-
ria de aocenaos, al jefe y oficip.1es del cuerpo de Sanidad
il-filitb';R' comptendidos en la. siguiente i'e!aciúD, que princi·
pia con l]. roafaol Brdbía y Vald¿s y termina con D. Al·
bn¡·tQ ~~mr¡¡;¡¡al!o y r.ijsd!na, p:)r oer los más antiguos en
SU6 re8pcetiv~sesc~l&s y l'l:JUnir las condiciones reglamen-
tarias para elasecnso; debiendo disfrutar en el que Be leB
confi~re de la efectividad que en la misma ee les Rsigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás ufectoo. Dios gUBl'de á V. E. muchol anos.
M8.drid 5 de febrero de 1905.
PD.lMO DE RIV~RA
Sel10r Ordem~dar d~ pagos de Guerra.
Sefíores Ca.pitanes gen0ralea de la primen"l segunda y
s¿ptima regiones.
Bclaci6n que se cita,
8
u
I EFECTIVID.\JlEmpleos Destino (, sltnll.ción l'.c~·llal NOJlLBRES ~F.lpleoque se les oonfiere ,
D1a }Les Año
----_.
--
Médico mayor. Fábric8, de f.rmas de Truhia . . ¡D. R'tJael Balbín y Valdés, ..•. , .•. , .... Subinsp.r mé·
dico de 2,U ., 22 enero ... 1\308
Idcm 1.0...... ~1iJlif3te~io clch Gncrra ••.... » Antonio l1amírez ele V0rger y Gómez
del Per1roso. , . , ... ' ..........• , .. Médico mayor. 22 idem.... 1908
lelem....... " 10.0 rl.'g. mentado Artilleria .. II Ignacio Gato y Monh'lro ... , .. ...... Idem......... 30 idem.,. , 1908
Idem 2.° ..... Reg. 1.nf.:1. del Pi'incipa..... » Enrique GOllzález Hico y de la Grana. '1 Médico 1.1) ••. '122 idem.•.. 1908
I<lem., •.. ; ... lIdero id. de Pavía ..••...•..• 1 l> Alberto Fumagallo y Medina ... , ... " ldcro .•. , . • .. SO idem.•.• 190
I I I .
~ ......-
-
:u::-~,... _a ~ ~~~.:.:::-:'~~--
Madrid 5 de febrero de 1908. PRIMO DE RIVERA
'1' <.' 1'1 D ( D ) h t ... .< t .J.,xcmo....,r.: .J. -'-...ey,q. . g. a ~mIC;O ¡.. ¡Hen con-
cede",. el empleo snpetim' inmediato, en p¡'opueeta Oi:dina-
da de n"censo::;, 8:\ .vderin!!rio segundo del cuerpo de Ve-
terinaria milita.r, en sitmwión do Gxcedente en la pdme-
ra rl1gióD, D. SevarimlO Soto Urosas, pcr ser el mts an-
tiguo en la escala de su clase y hallarse declarado Ilpto
pE.ra el ,8.scenso, debiendo disfrutBx en sn nuevo empleo
de la efectividad de 25 de enere último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectoS'. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de febrero de "908.
,Rey (q, D. g.) ha tenido á hien acceder á la petición del
interesado, concediéndole el ingreso en la referida. reserva
ftwult.ativa del citado cuerpo, en 1M condiciones qua se
prescriben en la mencionada l'eal orden.
De la de S. M.lo digo á V. E. para ea conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. machos anos.
Madrid 3 de febrero de 1908. .
PluMO DB RfVEBA
Señor Capitán general de la segunda región.
~U0l¡d~2, hab~a'es y ~ratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur·
BÓ á c5te Ministerio con su escrito de 19 de noviembre
último, prom::lvida por el veterinario primero del 12.-
regimiento montado de Artillería, D. Joaquín AguiJar Apa-
ricio, en súplica de que se le conceda la gratificación de
efectividad que disfrutan los comandantes, por hallarse
en posesión del sueldo correspondiente á dicho empleo
d€sd\1 'el ario 1896, como comprendido en el arto 5.° tran-
sitorio del vigento reglamento de ascensos, el Rey (q,ue
Dios gmwde) se ha servido desestimar la petición del ID-
toresano 1)01' carecer de derocho á lo que solicita.
De J:i;,'al orden lo dige: á V. ;3). pa¡~a 8U conocimiento
y Gúmás efectcs. Dios guarde á V. E. muchos a11oS.
Medrid 4: de febrero de 1908.
P:".nmo nli: RIVERA
Sefio:!' Capitán gaDJ:l!'l.'l de IJ'. p!:im.e;('tl, región,
Seilor O...den13,dol' de pll.gml (le Guerra.
l~xcroú. Si'.: En vista do la instancia cm'suda, á este
Ministerio, con escrito de focha 30 do diciembre último,
por el ComisfÚ'io regio, Presidente do h\ Asamblea dü l¡;>,
Cruz Roja Espafl.ola, promovida P(»~ el socio v.ctivo nece·
sario de dicho. Asocio,ción, licoDeieAo en Ivledicina y Oi-
rugía, con res!denCi9. on Jaén, callo Al1ch& núm. 14, don
Federico Castillo Extremm'a, 0::1 súplica de qne se le con-
ceda figurar en la reserva grr.;t.uHa facuHa.tiv1;', del cuerpo
'" r~a"'l'-J arl ':Vi'l-tar' y t"nielH'!O on 'tIC' t", qtJA ,.,1 soli"';",(j .. . '''' l.: .... ~\L,. ., ,'''' . - .•. - .'. .. -' t ,·n.,. .." "" -. v.. . P E RIVERA
t;..:L.tc:- ~'¿UD.¿; las c~Jndiüi(;.i:..~:::; i>:~';''''1'3;,'::':'~~2:j ·:';~i:' L::.¿ KC¿~.3. ~:x:'<.:!.e:C:i. :: . RIMO D . >
©circJ¡lar -' e 5. de octJ.iblfll d~ 189t"l{C.· L. púm, ~~1), el 1Se:ílot' Oapitán ge!leral de la segunda. región..e Mmls eno de De ensa . - . . .'
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Va.ce.!ltes que cubren con Itrreglo á la ,cal orden de 22
de.llg-oHto de lOC"¡ (C. L. n1Ím. l:H)
.p" p" ti! ~ CD !:!: CJ Q..« r-... l:l ~
::l. ;:: t:l Q Cl ::l ~ ~ ~ ¡:: (;)
¡;¡. ~ <l <: .....~ N El ¡!l Cl l'r.
..... ~ t:::l /'l) ..... ~ @ -. t;l ~ O s. ~ ~~
ro- ro (ti ~ ¡;:¡, o Cl .... '-...... o- • ~
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HiOllitdo en gran eruz, qno ha f:dlcddo, cuya
vuc:mte corr:l~ponde allll'iCCnso.
190i.12. n ídem ••.• La de D. V'icen to LI \ 1\1'!l7. Leo!H1.to, pensionarIo
l
en plaNl, qUCl ha f:ülecido, cuy,t V:lC:lllte co-
rrespondo fll asconso.
1\)07.14.1\ ídem ••. 'ILa clt' D.lf:milio :tIíaroto Ali~tt1'1io, P81Wio¡¡ndo
en plr.cu, <¡ne hl'. fallecido, cuy:~ vv.cante co-
rl'€t'ponde al a6e~nsO.
2.n ídem •... ILa de D. Etlnn.rclo Jáudenes :\Ittlolom/lú, pen-
sionado. en placa, Cj\1(l ha fc.lleddo, cuya va.-
c?nte corresponde all\:;cenclo.
6.0. ídom •.•. !La de D: Ju:m ContrN'Us ~JB.l'tillC7., "pensionado
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cuya Vll.Cllnt<l tia forma esta pcn~i6n.
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PalMO DE RIVERA
Pensiones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
Clxpuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
17 de enero próximo pasado, ha tenido ti. bien conceder á
o.a Vicenta VázQuez o.ueipo y Costa, viuda del teniente
general D. Eulogio Despujol y Dusay, la pensión anual
de 2.500 pesetas, correspondientes á la cruz de cuarta.
clase de la. Orden de San F.ernando que disfrutaba su es-
poso; debiendo serle abonadas por la Intendencia militar
de esta región; á partir del Hl de octubre de 1907 y
mientras conserve su actual estado de viuda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1~08.
miento y 6fectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. mU~
chos afios. Madrid 4 de febrero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la tercera región.
ISe11o! Presidente del Consejo Supremo de Guerra yl'ma.
Demandas contenciosas
PRIMO DE RIVERA
SeflQr Ce,pitán general de la primera región.
Sefio! Plesidente del Consejo Supromo de Guerra y Ma·
;:lll~ ,
Excmo. Sr.: Premovido pleito por D.a Maria del Caro
men :1gea i)!'!iz, viuda del inspector módico de primera
·elase de Sanidad :M:ilitar D. José Madera Montero, con-
tra. el. acnerdo del Consajo Supremo de Guerra y Msrina,
lecha Ó de febrero del aflO último, por el qua se le con-
@8clió pensión, la Sala de lo Oont3ncioso administrativo
1l1al Tribunal Supremo ha dictado sentencia en dicho
¡pleito, con fecha 3 de enero próximo pasado, cuya parte
,dispositiva es como sigue: 1
cFalJ.amos: qne debemos absolver y abeGlvemos á la I
Administración general del Estado, de la demanda dedu-
cida á nombre de D.a Carmen Egea, contra, el acuerdo I
del Consejo Supremo da Guerra y Marina de 5 de fe- I
brero de 1907, 01 cual queda firme y subsistente>.
. y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el. <3umplí- I
mIento de la citada sentencia, de lSi'J orden lo digo á
V ..Bl. para su conocimiento y den1ás efectoE. Dios gnar-
de do V. E. muchos e.ílos. Mfl.drid 4: de febrero de 1905.
Des¡íntas civiles
. I Sefior Oapitán general de la primera región.
¡I Se1lores Presidente del Conseio Supremo de Guerra y
I ' Marina y Ordenador de pagos de Guerra. '
szccm~' m:: !~§snmCGW~J, ~1~ClUT /.\~lIENTO
v CUERF~$mVERSOS
'PRIMO DE RIVERA
Sellor Capitán general de lo, primera región.
Senores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Dil.'ector de la Acadomia do Artillería.
P.l?mo DE RIVERA
-- .
Estado civil
S~:ílcr CapHá,n general de la quinta región.
SefioreB Capitán ~eneral de la sexta región y Ordonador
~e pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nOmb1'9,do escribiente y
conservador del materia.l de la Escuela Superior da In·
Idustrius de Santander, con ~uddo anual QG 1.250 pasetas,
6")1 sUl'g"nto del re¡.{jujento InhnteI'Ía do Arngón mim. 21,
ls¡'.J!"o Pérez Bím'¡'un) el Rey ('1' D. g.) se hn servido dis-
ponor qne dicho ¡·,!~rg':mto canee baja en'eJ. cusrpo á que
p91'te:JQ(~p, po)' DO. del cor.riauto me:!, y alta en el batallón
de "egunda Y8Servn. que COíTc-spondn, con al'!.'.:gio á la
l'13aJ. orden de 21 de muyo de H\S[) la. L. r:úm. 213).
De :..'&:::01 \T"rtSH lo di,f.o :i V. _:rJ. I;¡Uí1: BU (IOllOC¡¡.nümro
y denul'3 efectos. Di¿~ g:m'.i"'ia á:' V. :m: muchos años.
úitadl'id 14 d.c !cobraro de 1908.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Doña
P.de¡aida da la Fuente t:!OílSO, domiciliada en Segovia,
coJie de Santa Ana núm. 10> viuda del cor~nel de Infan..
teda, retirado, D. Antonio Otdovás' y Noguerales, 6n sú-
plica de que á su hijo D. AnteDio Ordovás y de la Fuen-
te, alumno de la Academia de Artillería, se le concedan
los beneficies que la legislación vigente otorga para el
ingreso y permanencia en las academias militare!!, como
huérfano de militar muerto de resultas de enfermedad
adquirida en campafia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 25 del mes próximo paE:!ado, se ha servido desesti-
mar la petición de la recul'rente, con arreglo á lo que
preceptúa 01 real decreto de 30 de agosto último (D. O. nú·
mern 192).I . De r~al orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
Excmo. S!'.: En vista de la instancia que V. E. cur. ¡ dMemdá~., ~edctofs'l Dio~ git~8de á V. E. muchos afios.
só ti este Ministerio en 29 de julio' del afio. próximo pa- ¡ ha· mol ~ o eDrero \',e v.
sado, promovida por :=::l cíl,pitán honol'ifico, primer to- ¡ni~nte de Infantería (i!.J. R.), retirado, D.•l\ngol Molina I
Aliaga, en solicitud de rectificación de BU nombre; y te-
::lLmdo on cuentv. qU9 el interesado ha hecho constar
dobidmllEnto quo en nombre es Juan Angel, y qlle ha
sido compl·obll.do que (,1 error ee cometió en ofieinas mi- ¡
litares, con posterioridad á su ingreso l'l0 el servicio, el I • • _
Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el c<m-j
sejo Supremo de Guerr5l, y Marina en 16 de.} 009ro últi- Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Doña
mo, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dispoOfiJl I Amparo tm de Alhoa'noz, domicHiada en Toledo, calle
que se lleve á efecto 111, rcctiflcr.,ción en todos sus docu- INueva núm. 45, viuda del capitán de Infantería D. Ma..
mentas militares, consignñlldole Juan Angel, como com- , nuel Villar y Vázquez, en súplica dG que á sus hijos Don
prendido en la real ordén circulal' da ;¿8 de fleptiembre ¡ Manuel, D. Emilio y D. Antonio Villar y Gil de Albor-
de 18'18 (C. L. núm. 228). lnoz se lea concedan los beneficios que la legislación vi-
© MPrfisOi~~rOd&J"a~ erf~~o á, V. E. para su conoci- ¡." gente otorga para el ingreso y perclRllellcia en las aea"
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•demias militares, como huérfanos de militar muerto tie J¡ (D. O. núm. 24(j), el Rey (q. D. g.) se ha sm:'V'ldo ¿esezti·
resultas de enfermedad adquirida en campafia, el Rey. mar la instancia de rorerencia.
q. D. g.), de acuel'do CO~ lo informado por el O~nsejo 8u- i De fGfÜ o!l.l.<rr~ l? .digo s. V. E. ps.rr, sn L.'0110cimki1.~O
prerno de Guerra y Marilla en 25 del mes próxllno pasa· 1 y demás efecto!:!. ihos gnarde á V. Jj;¡. mnchl)s at1oG.
do, se ba servido ac(;e(~er"á la petición de l~ recurrente, i Madrid 4, de febre¡'o de 1~08. "
c.on arregl? á lo que pr~c",pdla el real decreto de 30 de ¡ f'lU!t10 D~ RI'VI;¡1lA
agosto últImo (D. O. numo 1~2).
De real orden lo digo á. V. .ID. para su conecimiento :. S(',fior Jefe de la Casa Milital' de S. M.
Ydemág efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. 1
Madrid 4 de febrero de 1905. ~..~-=>'::==-
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la primera. región.
I Excmo. gr.: En vista da hts instancias promovida.s
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- ¡ por 1GB guardias da la<1com!i.!J.r1ancbs de ese cn,:'ll'po que
linao ! so citan en la siguiente l'ela.dón, en súplic& ¿e que se les
,1 conceda, como gt'ucia especial, li!. rescisión del cOillDfúmi-
'
1 so que t!enen contraído por el tiempo y en las fechas que
I en la nnsma se les comügul1, el Rey (q. D. g.) ha tei.~id(jl
Asuntos generales é inde~ermitiados i á bien acceder á la petición de los interesados, con 1m
¡ condición que se determinll en las roalos órdenes de 24
Excmo. Sr.: Eo vista de l¡¡, inatancia que V. E. cur- ! de diciembre de 1897 (D. O. núm. 2(1) y 31 ae octuhre
s6 á este ::'\Iinister.io con su escrito de 22 del mes próxi- ! de 1900 (C. L. núm. 215), previo reintl~g'ro de la p¡';¡,rte
roo pasado, promovida, por el escribiente de segunda 1 proporcional del premio de reenganche recibido y no de-
clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. B6ilig- ¡ vengado, en armonía con lo que preceptúa el aFt. 77 del
no Costosa Collado, con d~6tino en esa Casa militar, en 1 reglamento de 3 de junio de 188U (C. L. núm. 239).
súplica de qne, comó gracia especial, se le conceda la con- ! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
flideraci6n de oficial para todos les efectos senalados en 1 demás efectos. Dios guarde á V. m. muchoa a1'1os. Ma-
el inciso 2.° del arto .4:. 0 del vigento reglamento del cita- ¡ dríd 4 de hbrero de 1908.
do cuerpo, en atención á hallarse en posesión de varias ¡i 'PRIMO DE RIVERA
Cl'oces pensionadas ,del Mérito Militar con distintivo rojo Sefior Director general de lo. Gno.rdia Civil.
y contar entre aquellas dos ds 25 pesetus mensuales cada: '
una; teniendo en cuenta Jo resuclto acerca de análoga 'j' Senores Capitnnes generalos de h, primera y sl',·nlilda re-
petición por rc:;al orden de [) de noviombre último giones y Ordenador de pagos de Grierra. <,:.,
Relación que se cita
4
4
4
..
::;¡;; ....'WZl"7~ -a··;;:¡'lr::::::~co::o::(~'=-'"'
NOMBRES l,~,,,c =-::--=-.=.=--==~. AñoR de durllCIÓ'~
________"". , Dia/_ M~ .d.iio
J
G~ladalajara....•...... Guardia .•..•.•••..•.. Mariano A,:'.:lbr?na. Hartolomé 1:4lagofb •• 1904
Cordoba Otro ....•............. Rafaell\'¡unoz A~U!]~r •••••.•••••••••. ,. ~M;octul)l~ '11905
Madrid Otro Juan ArasElnz Laplana , .•......r°pulio }905
.._------~~....:._~-".=---~~~-------------_--:~--,-_.:--.!!_~..:~
Madrid 4 de febrero de 1908.
"",:.__.•~:ee:
PlUMO DE RIVEM
Cuerpo Auxiliar de aiflcinas Militares
Excmo. Sr.: Para cubrir una plaza de escribiente
que existe vacante en la plantilla del cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militales, el Rey (q. D. g.l se ha. servido conce-
der el ingreso en dicho cuerpo como escribiente de se-
gunda clase, al sargento de Inhnteria D. Miguel Montero
Rodriguez, de la zona de reclutamiento y reserva de Ge-
tafe núm. 2, que es el más antiguo de la eS3ala de aspi-
rantes al referido ingreso, o,probl1du por leal orden de
5 de 8nero de Hl06 (D. O. núm. 5); dobíondo disfrutar en
el empleo que se le confiere de la efectividad de esta fe-
cba y causar baja por fin del. corriente mes en el cuerpo
á que pertenece, con ancglo á lo dispuesto en el arto 40
del reglamento del Jlleneionac1o cuerpo, modificado por
real orden de 15 de di.cien1bre da H!04 (O. L. núm. 252).
De orden de S. M. lo r1igo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 4 de febrero de 1908.
,~ PRIMO DE RIVERA.
Serior Capitán ,general da la primera región.
l3etiQr Ordentl.QQI: Q.e pp~Qa de Gqerr~.
© Ministerio de Defensa'
Matl'imcnios
Excmo. Sr.: Accediendóá lo solicitado por el capi-
táu de Carabineros, con destino en la comandanci.a de
Mallorca, O.Francisco Uop:s de la Vega, el Rf)Y (q. D.g.),
de acuerdo con lo informado por esa Oonsejo Supremo
en 25 de enero pT(óxhuo p,18aclo, s¡~ ha servido cO!lcetlefle
licencia pam contraer matrimonio con dofiaD01úres B9-
nimeli y :\lariínez.
De real orden lo di,/?:o á V. E. parp.. sn conodm!etl'~n y
domás afectos. Dios guardo á V. f{¡. muchos Ur.IO~. ~vIa­
drid 4 do febrero de 1908.
P:.mw DE l~rv:l!JW~
Sailar' ~l'oilid:m~o del Conse:io S~1prdmo de Guerra y
Mvirma.
Sellares Capitán goneral de Baleares y Director gomral
de Oarabineros.
_........_-
Exc~o. Sr.: ,Acce~iemi,o á Jo aoH~itRdo por e~ pl.'i-
mer temente de CarabIneros, con destmo el", ]4). COITl.tm ..
daucia de 6uipúzeoa, D. A'¡~el Sánch0~ Alunsl: l el f~ey
etebr~lO 1908
Pr.uw DE RIVERA
JS'O::llBRESR3giolles
Me.dl'id '1 de febrero uo HIOS.
PrJMO DE RIVERA
St'íioj'e~ I)ireetoJ' f!(~YH~r~d .. ~{~ l~J l~ugrj!&
g~L¿j'BJ da let. ~~f·gun_dD. re&{;Ón6
SeñOl' Presidente del Coneej() SnpHmJO de UuelTi.J, y :i.Yh-
:tina,
¡
1 6.a 1L'.lciano lJolin.!l. Ruiz.
! ¡: J(J~é Igl€l'das l!'<ll'ná.!Idez.
! 7." Jo::;é Antonio Rubio Buono.
'¡l s.a \Gabriel Pascual Dominguez.
. 1Jo¡;é Cruz y Cruz.
Cap.a gra1. de Canarlf,s•.. (Félix lI-Iarr(lm Ortegl).
¡ Gohierno mili';ar deOeutll.!l\uguel. Otero RamÍl'ez.
1 Idem de ~\il()lilla -Jesúe Nogueras Oustillo.¡ _~n~",,"," ~_~_ ,_~ _
se:xta 1'2gión y Director ¡
¡
1g
1 ~""'-""'¡'~ ~~l'l·;\.FP."
'E;;,.:e3Jlü. Fr.: tlceediendi) á lo s(Jlicltri:d!', p{~r Gl pri- ( ti'I~;(,:¡:i1! "'~) :J~ ~\f-'w~(l!.
m?~~ terJ1f,nte d~:;¡ 1ff" (ir!i:.rdia C.:iv.U, ij. r:erne.nila \fkíai Pa- ~ E'xc~no.. Gr.: ltn vi.sta de ht. inGtfoJcie, qne V. t1. cnr~
ge'm, ~J R;oy (q. D. g.), (;~? f¡",n"rc:t) c('n 10 infol':>,fldo f>ll1' so á !JstB Minbt31'ia en 30 da dieiemhre últÍillCl prOD:i9vi ..
es! C()m~jj!) \)Up""'ffir¡ 0ü :25 {~"l E1í:'8 aBtel'lOr, ss htl ser-· rt8, por :A sm-g:mto de b GU2.'i'dia civiJ, l'dinuk, D. José
vido cODcoderie licmcinpHrs. CQnh't181' Irlo.triwonio con Calvo Ha¡"i1ando; en súplica de que se le conceda al em-
dofla Mari?, FnmcigCD. :rOl'r~8Y d~l Pino. .. ¡ pleo de segundo tenient0 de la l'eSerVit gratuita, el Rey
D0 real o1'..-16ll lo .dlgO a V. F.I. ~a!'a su conccumento 1 (q. D. g.) se ha servido conceder al intereeado el referido
y demás efectos. DlOS (~u!'\rde á \i. E. muchos atlas. ! empleo .con la antigü~dad de 11 de diciembre de 1907
'Ma¿rid 4 de febrBro de 1908, ,1 por reu~ir las concicione8 prevenid~s en 31 real decreto
I'RUIO DE HlVERA de 16 de diciembre de 18Hl re. L. üÚU.1. 478).
I De real ordl.:u io digo Á. V. E. pa'r:i €U conocb:.lient,Q
1y derná8 efenks. DIG:,j gmn'd.~ ¿, y-, 1J:, mEóos í:JOil.
1 M:ad~'.'id 4 d,; f6brero de 1905.
Civil y Cnpitt~n 1
i
, Sefim~ Cr.Dit¿1'. ge:J.();:;~.1. d:3 la 8G:da región.¡ .
¡ ¡'30Dor Director genel'l).! dü ID, Gu¡¡,¡:dia elvil.
Safiol' PresHente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
. 1'1na.
fq. )), g'.), dh 2.Cu·:-)';;,;tle ~~01J, i:J hlrO:t··~nf~.dü. p~jr t\S·~' Con6;~j0
Stlp"rL'10 eil :25 de enero próx1mo p,;sado, ~e ho, S0j'vicio ~
concedede licencia prHt:, contra.er matrimonio cün do(ia ~ .
Nieeta Ibll.r1ncea y :'!~endia.
De real Ol"der¡ lo digo 9. V. EL par~t BU conocimiento
y ¿m.Ds,G efectos. Dios glm::ds á V. E. muchos afles.
M:c.d:díl, 4 de rt>orero de 1::;08,
. S~j1ar<:o Cap1tán r;~J'nel'al de 1:;:,
gen~ral d~ Carabiueros.
Excmo. Sr.: gn vistn lk le Pl'Opuosto por el Director
do L\Academia ¿e Inr,mto¡Í¡:, al Rey ('1. D. g.) htc tenido
á bí0n conmd.m·l:J. pal'tc-) de ~:;nrtiiicaciónmáxima de 1.500
pe!'!ebs (ksé~fl l.0 de Ef'ptiembrH hllHt¡¡,~n da, diciemb~'e
T\;J.s"d"s, 1:1 püm.a:~ !;2Q¡en'to ay:yhmte úe profesor de dI-
. . ')'¡" ;'"ella e<~ntro, O. Manue: ¡,;:; ¡na ";lalana, . .
J)." red orden lo digo 11 V. ,~IJ. pV.l'i.l <'in. COnOCllnI¡;¡nW
y derruís dectoa. Di03 guv,l'de á V. E. muchos afios.
Mac1rici' 4: de febrúro de H:OS.
Se;'íür<1S Cap~tane¡3 gel~H[.lle¡; de tUl )'egj f\fl CE', Clmarir..s,
Gobernadol'es rni.lituros de Centt1,y de M?IJI1:l y plHzas
meno l:e81.9 AhieR.
SafiO!: Cnpitán gexlGmJ. de 11.'. primera ff)gión.
Sen.orea Ordenador de pugos d.El Guerra y Director .de la
Academia d€> InfHnt't1l'ía.
--------~--~--~--~--
Excmo. Sr.: .En V!st;~ dEl lo propnc8to por el Direc-
tor de ht J..;cftdemis, as Inf8.llt~ria, el HGY (q. D. g.) hu. te·
nido á bj9~: eul'1cerlm' alci\pitán profeso!', en comisión, don
J1!lttJ nio S:HJZ ¡'\~Bro, 1ft grr.,tif:ioación de 1 50f) p{'setas,
C:'I; ú:;r~'o al fondo {~,0 m:'.tel'ia1, á partir de 1.0 do diciem-
bre (lHi';¡¡o, ¡,n lugar de lit d<:) 6ü\) q~w 88 1(: conredió
pOl: real vd:m. do 17 d,el lrüc!!-'o ;1.\(,,, (~). O. n(¡¡~!. ~8;?}.
1)8 l.'eHI orden lo dlgG S. V. b. ¡,ll'.n: cm ,j(~nD':mnl(~n¡,o y
d8i'ná~J ¡:lientos. píos ;:;'..1.m:{le á V, E. mr:chos 8.nO<í. ~A.a~
¡ drid 4 de f~br0;:o CG y,tlOS,
¡
~
n
ñ
~
Sef.íór Ofi,pitán general de la primera región.
Sefiol' Director de la A':ladernia de InÍanteria.I
Regiones
=_._~,~".~"",,~··~·I-----·_----------
~DOlllillg0 Cl1:"tlneI.'o Blanco..~lf.rivno Lúp(>z Niel;o.l~nmóIl Caldo V('gll.)Luis Hern!Í.ud<'z Vehlzqu(\z.
iiM"rcos Pél'e7. Uey.
IGulJ1'j{\1 VilJa!ón UG Pablos.
~Antonio Salcodo G(!rcí¡~.Mig-uel l\ledinu Pil1¡¡'zo..P(~d¡.o rl'ílled:m~ S{¡J)ch~z.I~iiguel Alba,N1'.V~trl'O.
ic\ndrés l!'ern:5.nde:¿ Sánchez.
\.To~é I~ieL'l1. Camprubí.
3..a t~,la:dtt-no Miró üuito.
-La IDi()ni~io Aman Arbella.
. . . llmnóll BegllÓ Soriu.
". ú,a . Estcb¡ta GÓlL.e;¡; C4icht\rro.
© Ministerio deDe 'ensa
D. O~ ntlm. 29
"~."""., ,o"> ';~;;';""'I •.,..;.w.....~J ...!l'~.~....~....,.._~..~>-'f:'..,.., .."T·"'~ ...~m~.rJ'r_~If'it~'·~~,~.rc'.l'f"W¡::i"-7:·."'·f_"::'~o::=:r":--·"';!'.-::"'::'.·; ..........~'':'·,'-'~.!':V;''\.7'~t.r.~",~··"'.-;~¡o:tt;-;~~.$:,'t;-r. ...;t...~'Z~~.~~:'V~f':'~'t(;"i':' ..,:;....,,~~~,~"J;
El Jefe de la SeccIón,
José Feneeh
y pOi: disposición del Excmo. (ji'. iúhlistro do ia Guerra,
ea publica ií continu.ación ls, aHel'ución de la escala ge-
neral d.e sargentos reenganchados con premio en el mes
de enero (relaciones 1 y 2),
l\i:;.drid 3 ce febrero d.e 1908.
_~~h~l~k)~!~~J~f~··-aP~(~1~'~~:f;::
".....l;,hJ"" ~.9 .,-~,~~.h, ,~,,'''''
do la Subsee~etaría y Seooiolloo de este Ministerio
y de las Dependencias c41uti'alo8
8ECCliJM OE ,4Jjfu!!I'W~Ti-UH~m~~ WiiLrr,~r~ !
, 1
Premi~3 de r®¡mg~mchii), 1
Circular., Con Rl'reglo á 10 dispuest,) en la l'<,g'la lo.a ¡
de li!. real orden de 14 de enero de 1904 (O. L. núm. 6), 1,
j
Relación número 1
Bajas ocu;'ridas en la escala general de scwqel¡ios n!cngancharlús cmi premio
---_-..-=~--~--~--- '~=-,~-~..._,~--_._~..._---_.._-,-,_._~-,~.. ~_.,~----'--
Cnerroa N o lt B TI.}; 8 I :üctivode la 'ba!a
..----.~~---...,·'~-...--..i "'-"'._'-~-.__._.._....__. oa....z:_"-~.1C"".........""' ' ..
7.a comandancia ...•••.••.• , ..... Mariano Gil Santos., .......•.. , ..•..•. (Ingreso definitivo en el Cuerpo Auxiliar de
l.a idem .... , •.•....... , .. , .• , .. Andrés Vallés Franco...•....••....... ¡ Administración militar.
, : I
~------_......_.-,;~-_ ........~~--==-----
Relación número :2
AUas ocun'Úlas en la escala general de sargentos "eenganchados con premio que deben tener lugar en el mes de feb"ero
. Cuerpos
-._--------------------1
ri I¡'eclln.. e::¡ que
~ reunieron condiciG~es
:{ü:I13 R E S P....,..... - p~l.ra el reellgullclw
__._~, ,__0_ rDl~-I Mes ¡~~
1 ~ I I
4.a comandancia, .•. , .••• , , .•.• " .. , ISaD~cR)~¡;tu~ayo Y:~7.qUHZ, " •• ", oo' ¡ 1J IdiCi3mbro., 190?
¡dem id ....•..••...= ,'I·rOEe ::tana:~~v':::~:~~~'_~~.~~.,~,.'~~:~~.~.L.~_ ..:::~:~~J~~~:'
Madrid 3 de febre¡'o de 1905.
nJSp~CCmN GE~~ZR~L m~ lAtj CUM¡S~O~ES
LJt1umf~[.mf.1J}.S D~J.. EHmmTO
SECCION DE mSTr.mr:mm'IN, RE~UrrAf~]I¿~~yg;
y CUEb~PtW [jtV~JB(W
lic~mGia3
En vista de la instancia momoyiclí1 :JO¡~ el alufr\.;:¡o de
esa Academia D. Francisco Gómez Hern¿ndez y d81 certi-
ficado facultativo que se acampana; de orden dol Exce-
lentísimo 8a11or Ministro de la GuerI'a le han sido con-
cedidos dos meses do licencia por enfermo paro. Madrid,
Medina del Campo y Salamanca.
. Dios guarde á V. S. muches afios. Madrid 4 de
febrero de 1908.
El Jefe de 111. Seccióll.
:Juan Pereyra
Sailor Director de la Academia de Infantería.
Excmoo. Sefiores Olil.pitanes genereJes de la primel'll, sex-
ta y séptima ,regiones.
! o;
En vista de la instancia. promovida por el alumno de
esa. Academia D. Francisco Pujals é Hidalgo de Ouintana
y del certificado facultativo que acoropañll, de. orden del
Excmo. Seflor Ministro da la Guerra le ha sido conce-
dido un afio de observación por enfermo, con resiricncia
en es~a corta, de acuerdo con lo dispuesto en la, teal or-
den CIrcular de 29 de diciembro de 1885 (C. L. mini. 504).
Dios guarde á V. S. muehos flllGi1!. Mad.rid 5 de fe-
brero de 1908. '
El Jefe ae la, sección,
JuanPe;'cy'ra
Sefíor Director de la Academia de Ing6nieros.
Excm.o. Sellor Capitán general de la primal'a región.
© Ministerio de Defensa
•\i P'~mr~~?Ym~1.i
~ En vida de lo T:::anik¡;'¡:;H10 D":' ,:,Ji director no la Aca-
¡ demia da llJfl~,etGda an l.Q ud co;:rhmte, de orden del¡ .Excmo, Sei'im M-Íni::rtw do la Grw¡'!:11 so deja sin efecto la
i cGticosión do pensión de 1 '50 peíletüB ('-'1-3 88 hizo á ff¡.VOl
) ds los alumnos O. josé del CampiJ Séneca y (». luie Gui-¡jQS~, lagtlía, por m-don oe 20 de enei'ü último (D. O. nú-
í maro 17), y se designa pare, cubrir las vacantes al de igual¡ cla~e y academia !J. José Tcrt'(~s O:uijarw! .de la conv.ocll-
i tona de 1905 que tIene ael'echn ü pSl1SlOn y al pnmer
í aspirante de la escala D. Vafero Aguado Paoig, alumno de
! la Academia de Administración !'imitar, debiendo abo-
¡ nársela á ambos desae 1.0 de anero de este afio.I Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 5 de fo-
~ bi?ero de 1908.
~~ El J~,f9 de la SeccIón.¡ Juan Perey1'a.
1 ~ D' t d'SefiOJ.'es IrSC ores (:) las Academias militares.
, Excmo. Sefior Ordenador d,;} pr-go3 do Guerra.
,
~j
1
~
:1
;!
'.
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"~~ Ci1'cztla;~. Con er1'6g1o á lo dispuesto en el art. 4,0 .I del rl;lal decreto de 21 ele rne,yo do 1906 (D. O. núm;109),
1:: '~
6 );ebrero 1908 D. Q. núm, 29
.Relación que se cíla
-~._~~.-~=~~._.~~~~~~.~.~-~-~--
1
1
I CREDITOS
NO}I'BR.LS 1°: -
. ¡pesetas ICénts
-1 il-I-~~::o:....... ,. E~~~b~n .~:tu ~fil.A11~~.:,"''''''0011 44~ ~q
"¡l,.ge"to.······1 JOSl' !\'lllla A,onso ECI11¡Ja•••..... l¡ l0) (,il
"
se publica á continuación rel:wión nomine,} de 103 indivi.
doos que presto,ron Hl3 servici.os en (!l ojél.'eito do Cuba.
perteneciendo al séptimo tercia de Guel'fiilas, cuyos
ajustes han B,ido tOl'ffiillP~c1of), sin que los intel'cmdos ha·
yan reclamad.o su pago, á Hn 0.6 que, llegando á concci-
miento de los mismos, puedtm haGer las reclamaciones
correspondientes,
. Madüd 4 do febrero de 1208.
Gon.!!al-o Fernánd€l: de TC1'á~1 ;\ü>.<!rid 4 de febrero U6 11l08. Fcrnández de Tel'án,
Relación que se cita
------_.~
\Manuel Bllyon Ah·:ll'ez .
Guel'l'illeros ...• '¡Man';-el V:ízqU'lZ Vázquez .
. DOilllUgO Zftmora Morales, ...•.••
I .
:Madrid 4: de febrero de 1908.
Ci1'c!~1!l1'. Con arreglo á 10 dispuesto en el arto 4.°
del real deGreto de 21 de mayo de H106 (D. O. núm. 109),
se publica á continua.ci6n relación nominal de los indivi·
dU08 qne pl'6sta,ron sus f381'vicios en el ejército de Ouba,
perteneciendo al batallón vúlulJtarios Movilizados de la.
lip,bPonlJ, cuyos ajustes han sido termiüadc8, sin 4ue loe
iDtereetidos hayan !'eclamado 811 pago, á fin de que, lIe-
. ganao á conocimje~lto da 103 mismoe, puedan h8.cer las
l;eclamll.ciones correRpondie.ntes. .
Madrid 4 de febrero de 1908.
~--_....---
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I CRÉDITOS
Pe¡'¡lúndez de Te1'á,.
l'OMERE3Cla.ses
. ' El Inspector general,
Gonsalo Fernándes de Terán
ALCANCES
NO:MH:P.E8
Pesetas. C';Ilv.s
2:i 20
33!l SO
li'ernández de Terán
Relarión que s~ riia
~Ml~ilrid ,t do febl''l!'o de lODiS.
Soldado•• " •... ~"!anuelXnranjo ZaUlbt:t .•.......
Otro.•..• , ••. ,. !.h~!tH Pél'ell Aloni'o..•.•...'.. " ...
Ci1'cula1'. Con arreglo á lc dispuesto en el art. 4. 0 dt'J
real decroto de ~l de máyo de 1906 (D. O. núm. 109),56
publica á continul),ci6n réJacjó~l nominal de los iudivi-
duos que pi.'estaron sus servicios en el ejército de Cuba,
perteneciendo al tercio de Voluntarios y BOllJb3!'OS ];ü··
mero 1, cuyos aj~steBhán sido terrainadot', sin que los im:-
taresados hayan recJarrllJ.do ~n pago, á fin da que, ile-
gando á conocimiento da los mism0~, puedan hacer las re-
clamaciones correspondientEs.· .
Madrid 4 ae .febrero de 1n08.
El 11i~psctor general,
Gonsalo l!ernández (le Terán
___o _~_. _
TALLERES DEL DI::>ÓSITü DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
